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Resumé 
Dette projekt beskæftiger sig med, hvordan et indenlandsk fossilfrit energiforbrug kan være et 
middel til at opnå en absolut afkobling mellem CO2-emissionerne og en fortsat vækst i Danmark. 
Problematikken bliver analyseret ud fra Klimakommissionens rapport Grøn vækst, vejen mod et 
dansk energiforbrug uden fossile brændsler, der er en vision for, hvordan Danmark kan blive fri 
af fossile brændsler i år 2050. Muligheder for eksport og videreudvikling af den danske 
cleantechindustri analyseres, idet det anses som en central del af en sådan absolut afkobling i 
Klimakommissionens rapport. Med udgangspunkt i rapportens forudsætning om en omstilling fra 
fossile brændsler til vedvarende energi, problematiseres det, at CO2-emissioner fra den danske 
import samt bunkring af skibe og fly ikke er medtaget i Kommissionens beregninger. I 
forlængelse heraf udføres en opgørelse af de danske CO2-emissioner og dernæst fremskrivninger 
for hvorledes en afkobling frem mod 2050 vil tage sig ud, hvis disse emissioner medregnes i hhv. 
et baseline scenarie og et ambitiøst scenarie. Afslutningsvis diskuteres vækstens dilemma samt 
forskellige alternative muligheder for vækst i form af enten begrænsning eller ændring heraf.  
Konklusionen er overordnet set, at en absolut afkobling af CO2emissionerne ved omstilling til et 
fossilfrit energiforbrug med fortsat vækst i Danmark ikke kan ske, med mindre omverdenen også 
tager lignende, meget ambitiøse klimainitiativer.  
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Abstract 
This project examines how Danish fossil-free energy consumption can help to achieve an 
absolute decoupling of CO2 emissions and a continued growth in Denmark. The problem is 
analyzed from the Climate Commission report Green growth - the path towards a Danish energy 
consumption without fossil fuels, a vision on how Denmark can become free of fossil fuels in 
2050. Opportunities for Cleantech are analyzed as it is considered a key part of such an absolute 
decoupling suggested in the Climate Commission report. Based on the reports premise of a 
transition from fossil fuels to renewable energy, it is problematised that CO2 emissions from 
Danish import as well as bunkering of ships and aircraft are not included in the Commissions 
calculations. By extension, an inventory of Danish CO2 emissions is made, as well as projections 
of how a decoupling would look like if these emissions are included, is carried out in 
respectively a baseline- and an ambitious scenario. Finally, the dilemma of growth is discussed 
as well as alternative options for growth, especially changes and limitations in growth. The 
overall conclusion is that an absolute decoupling of CO2 emissions by transition to fossil-free 
energy consumption with continued growth in Denmark cannot happen unless the rest of the 
world also takes similar, very ambitious climate initiatives. 
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1 Problemfelt 
”Society is faced with a profound dilemma. To resist growth is to risk economic and social 
collapse. To pursue it relentlessly is to endanger the ecosystems on which we depend for long-
term survival” (Jackson 2009: 187). 
Vi lever i et globalt samfund, hvor vækst og økonomisk aktivitet altid er i fokus. I løbet af de 
sidste 50 år er den globale økonomi femdoblet. Målsætningen om fortsat vækst er klart det mest 
udtalte og vigtigste politiske mål i alle verdens lande uagtet deres kulturelle eller politiske 
forskelligheder (Jackson 2009:7). Dette fokus på vækst skal ses i det lys, at økonomisk vækst 
generelt anskues som sammenhængende med forbedringer inden for materiel og økonomisk 
velstand, hvilket fører til øget livskvalitet, højere uddannelsesniveau og længere forventet levetid 
på landsplan (OECD 2008:2). Der er udsigt til, at den globale økonomi i 2010 vil have en vækst 
på 3,9 %, og at vækstraten allerede året efter vil stige med ydereligere 0,4 % (Nationalbanken 
[A]). Danmark har ligeledes, som følge af et stærkt stigende privatforbrug gennem de seneste 
årtier, oplevet en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 2,5 % (Nationalbanken [B]). Væksten 
har på globalt plan medført flere samfundsgoder, men velstanden har fordelt sig sådan, at en 
femtedel af verdens befolkning kun har fået andel i 2 % af verdens indkomst, mens de rigere er 
blevet rigere (Jackson 2009:8). Væksten har derfor også været med til at øge verdens sociale 
ulighed, og gør det fortsat.  
Denne økonomiske vækst, som de teknologisk og økonomisk stærke lande, som eksempelvis 
Danmark, har oplevet i de sidste 100 år, kan dog ikke kun ses som et udtryk for en teknologisk 
fremgang med deraf følgende vækst. Adgangen til de fossile brændsler har været en 
forudsætning for væksten, hvor særligt olie har haft en central rolle, da den har været en ekstremt 
billig og let tilgængelig energikilde. Således har forbruget af de fossile brændsler ekspanderet 
over de sidste 50 år (Jackson 2009:6).  De fossile brændsler har gjort det muligt for den vestlige 
verden at investere i bygninger, infrastruktur og efterspørge varer fra andre kontinenter 
(Information). Men spørgsmålene omkring den ressourceafhængighed, som samfundets 
produktions- og forbrugssystemer er baseret på, og den miljøskade som følger heraf, bliver mere 
og mere presserende i en verden med knappe naturressourcer og klimaforandringer. Vi er altså 
nødt til at spørge os selv om, hvilket grundlag den fremtidige økonomiske udvikling skal bygge 
på. For da den hidtidige vækst med dens enorme forbrug af fossil energi har resulteret i store 
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miljøskader, kan den næppe betragtes som miljømæssig bæredygtig. I forlængelse af dette 
beskriver den økologiske økonom Herman Daly, at udviklingen af væksten er gået hen og er 
blevet uøkonomisk, da et stigende pres på naturen skaber en uholdbar situation (Daly 2009: 38f). 
Det massive forbrug af fossile brændsler har ført til globale klimaproblemer, der har indvirkning 
på miljøet. I perioden 1970 til 2004 steg de globale udledninger af drivhusgasser, hovedsageligt 
CO2, med 70 %, og Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har fastslået, at en 
stigning i den globale opvarmning er forårsaget af CO2-emissionerne. De væsentligste globale 
problemer, som er relateret til klimaforandringer, er tab af biodiversitet og knaphed på fødevarer 
og ressourcer. En yderligere vifte af problemer er, at temperaturstigningerne bl.a. forårsager, at 
naturens globale økosystem kommer i ubalance og reagerer med hedebølger, ørkenspredning, 
forsuring af havene samt afsmeltning af polerne (IPCC 2007:48ff). Danmark vil lokalt blive 
påvirket af bl.a. havvandsstigninger, der vil ændre kystlinjen og dermed naturen, samt stigende 
nedbørsmængde, der vil øge udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet (DMU 2009:56). 
Ifølge IPCC’s opgørelser er det essentielt, at CO2-emissionerne reduceres med 50-85 % frem 
mod 2050, hvis en gennemsnitlig global temperaturstigning på højest 2,4 grader over den før-
industrielle tidsalder skal opnås. Dette er påkrævet for at begrænse klimaforandringernes 
konsekvenser. (IPCC 2007:67).  
Bred kritik fra NGO'er og over 100 udviklingslande samt ny forskning viser dog, at 
målsætningen snarere burde befinde sig et sted imellem 1-1,5 graders stigning over den 
førindustrielle tidsalder (Friends of the Earth 2010: 6f). En decideret bæredygtig vej for 
klimaregulering og tilpasning må derfor siges, stadigvæk at være behæftet med stor usikkerhed.  
De lande, der har oplevet økonomisk vækst, har også været de store syndere i forhold til CO2-
emissioner, der har skabt disse problemer. Danmark kan ikke sige sig fri for denne medvirken til 
klimaforandringerne. En analyse fra Verdensnaturfonden (WWF) viser, at det globale fodaftryk, 
der er til rådighed pr. verdensborger, er på blot 1,8 globale hektarer, hvoraf energifodaftrykket er 
et ud af i alt seks arealområder. I Danmark er dette energifodaftryk på hele 2,83 globale hektarer 
pr. indbygger, altså mere end 1 global hektar over det, der samlet er til rådighed i gennemsnit pr. 
verdensborger. Dette er et resultat af den CO2, der udledes i forbindelse med det danske 
energiforbrug indenlands samt det energiforbrug, der er indlejret i den danske import af varer 
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samt fly- og skibsbunkring.  Der er derfor behov for en massiv nedbringelse af Danmarks 
energifodaftryk (WWF 2006:11ff).  
Udover de klimaproblematikker som brugen af fossile brændsler fører med sig, er der ligeledes 
knyttet en problemstilling omkring, at de fossile brændsler i nærmeste fremtid vil blive en knap 
ressource. I Danmark viser beregninger eksempelvis, at landet kun vil være selvforsynende med 
olie til 2018, mens naturgassen slipper op i 2020 (Energistyrelsen 2009:60). Danmark vil derfor 
være nødsaget til at importere den fossile energi fra verdens stadigt mindre reserver, der vil være 
fordelt på færre nationer end i dag. Samtidigt anslår det internationale energiagentur (IEA), at 
væksten i efterspørgslen på olie vil vokse med 1,4 % pr. år (IEA – WEO 2010: 4ff). Derfor 
forventes det også, at priserne på fossile brændsler indenfor en årrække vil stige markant 
(Energistyrelsen 2010:15). Den nuværende vækst står derfor overfor to problematikker, der 
kræver en løsning; både at begrænse udledningen af CO2 og forhåbentlig begrænse de værste 
resultater af klimaforandringerne og samtidigt at bremse et utroligt intensivt forbrug af knappe 
energiressourcer.  
Den økonomiske vækst har derfor vist sig ikke længere kun at være et gode for samfundet, da 
forbruget af fossile brændsler, som er fundamentet for væksten, har vist sig ikke at være 
bæredygtigt hverken økonomisk eller miljømæssigt. Derfor er der i flere lande, her iblandt 
Danmark, en ambition om at afkoble miljøskade fra væksten, således at der stadig er økonomisk 
vækst med alle de goder, som dette medfører, men uden at denne vækst forringer klimaet og 
miljøtilstanden. Danmark har nogle internationale forpligtelser at leve op til, når det kommer til 
reduktionen af CO2-emissionerne, bl.a. i forhold til Kyotoprotokollen og EU-direktiver, hvor der 
i EU eksempelvis er fastsat de såkaldte 20-20-20-mål (EU). I forlængelse heraf har Danmark 
også lavet nationale planer og strategier, hvor der forsøges at koble disse reduktioner i CO2-
emissioner sammen med en stigende økonomisk vækst bl.a. i form af regeringens strategi for 
bæredygtig udvikling Vækst med omtanke. I oktober 2010 udsendte Klimakommissionen, som er 
en arbejdsgruppe nedsat af regeringen i 2008, en rapport med titlen Grøn energi, som bl.a. skal 
forsøge at imødekomme afkoblingen mellem vækst og miljøskade ved at anvise mulighederne 
for, hvordan Danmark kan frigøre sig fra brugen af de fossile brændsler i energiforbruget. 
Visionen er, at Danmark skal have et fossilfrit energiforbrug senest i 2050, hvor den danske el-
produktion af vedvarende energi i gennemsnit skal svare til det danske forbrug 
(Klimakommissionen [A] 2010:6ff). 
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Omstillingen til et fossilfrit samfund skal ske med udgangspunkt i en fremskreven vækst i 
Danmarks BNP på 1.7 % pr. år, som blandt andet skal skabes med udgangspunkt i omstillingen 
til det fossilfrie samfund. En central del af dette forslag er cleantech-løsninger, der forventes at 
skulle benyttes som middel til at opnå energieffektiviseringer og vedvarende energiløsninger, 
men som samtidig også forventes at kunne øge de danske eksportmuligheder til det globale 
marked (Klimakommissionen [B] 2010: 202).  
Der er imidlertid nogle grundlæggende modstridende forudsætninger for at opnå afkoblingen, da 
den anskues, at skulle gennemføres sammen med en økonomisk vækst i BNP, som hidtil har 
medvirket til de globale klimaproblemer. Kan det derfor overhovedet lade sig gøre at skabe en 
afkobling mellem miljøskade og vækst?   
1.1 Problemstilling 
De fossile brændsler er ved at slippe op, og endnu vigtigere forårsager brugen af disse problemer 
for klima og dertil relaterede miljøproblemer. Forbruget af fossile brændsler og vækst har fulgtes 
ad op igennem det 20.-århundrede, hvilket primært har givet en bedre levestandard i den rige del 
af verden. Danmark er et af de lande, der har nydt godt af at kunne bruge og producere billig 
fossil energi til at skabe økonomisk vækst, men samtidigt har dette også ført til, at Danmark har 
opbygget et problematisk stort energifodaftryk. Klimakommissionen kommer med et bud på, 
hvordan Danmark kan reducere sine CO2-emissioner, ved at omlægge landets energiforsyning til 
vedvarende energi, og dermed skabe et fossilfrit samfund. De har imidlertid en forudsætning om, 
at der stadig skal være økonomisk vækst i Danmark, hvorfor det forsøges at afkoble den 
økonomiske vækst fra miljøbelastningen ved at reducere CO2-emissionerne. Med udgangspunkt i 
Klimakommissionens forslag, hvad giver det så Danmark af muligheder i forhold til at skabe en 
økonomisk vækst uden, at det har negative konsekvenser for klimaet og miljøet? Og er det 
overhovedet muligt, at afkoble væksten fra CO2-emissionerne? 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan et fossilfrit energiforbrug være et middel til at opnå en absolut afkobling mellem 
CO2-emissionerne og fortsat vækst i Danmark?  
Fossilfrit energiforbrug indtager i problemformuleringen samme definition som ”uafhængighed 
af fossile brændsler” i Klimakommissionens rapport, hvor det betyder: ”.. at der i Danmark ikke 
anvendes/forbruges fossil energi, og at dansk produktion af el baseret på vedvarende energi i 
gennemsnit på årsbasis mindst skal svare til det danske forbrug” (Klimakommissionen [B] 
2010:15). Der vil dog i denne rapport blive stillet spørgsmålstegn ved, om denne definition er 
dækkende for et reelt fossilfrit energiforbrug.  
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2 Metode  
I følgende kapitel præsenteres rapportens afgrænsninger og afklaringer, der anskues som 
essentielle for forståelsen af problemets kerne og den viden, som skal besvare 
problemformuleringen. Der vil blive fokuseret på de overvejelser, der ligger til grund for 
afgrænsningerne og som følge heraf vores valg af teori og empiri. Rapportens struktur og 
analysestrategi vil herefter blive forklaret. Derudover vil projektets gyldighed og pålidelighed 
blive behandlet gennem kildekritik af den benyttede empiri og teori. Slutteligt vil rapportens 
teoretiske orientering blive fremlagt for at give læseren en indføring i den forståelseshorisont, 
der ligger til grund for tilgangen til problemstillingen vedrørende forbruget af de fossile 
brændsler. 
Rapportens fokus er, hvorvidt Danmark kan få en bedre miljøtilstand samtidig med en fortsat 
økonomisk vækst. Med dette udgangspunkt mener vi derfor ikke, at den nuværende vækst er 
bæredygtig. Miljøet er derfor i centrum i denne rapport, hvor der helt konkret er fokus på, om et 
indenlandsk fossilfrit energiforbrug kan minimere CO2-emissionerne, når der er fortsat vækst. 
Det primære formål er således at opnå mindst mulig miljøskade, mens det anses for et sekundært 
mål, at der skal være vækst.  
2.1 Afgrænsning 
Rapportens fokus er udslagsgivende for afgrænsningen. Som klargjort i problemstillingen, så 
afgrænser rapporten sig til hovedsageligt at analysere problemet i en dansk kontekst. Vi er 
bevidste om, at klimaproblemerne, der er afledt af forbruget af de fossile brændsler, er en global 
problemstilling, men har valgt at fokusere på, hvad der netop på nationalt niveau kan gøres for at 
nedbringe disse CO2-emissioner. Dette valg er bl.a. truffet, fordi Danmark har vist sig at have et 
af verdens største energifodaftryk pr. indbygger, og Danmark ligeledes har været et af de lande, 
der har haft en høj vækst gennem det seneste århundrede. Det gør landet til et interessant 
undersøgelsesfelt i forhold til problemstillingen om at skabe en afkobling mellem vækst og CO2-
emmisionerne, der er forårsaget af de fossile brændsler. Samtidigt er det også et valg, der er taget 
for at kunne analysere inden for en mere operationaliserbar ramme, end hvis rapportens fokus 
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havde været på, hvordan eksempelvis hele verdens CO2-emissioner kunne nedbringes. Med dette 
fokus vil de fossile brændsler kun blive analyseret som en energikilde og ikke behandlet som et 
materiale til et endeligt produkt som fx olie, der er en vigtig del i plast. 
Det er dog ikke altid fyldestgørende eller muligt at analysere Danmark isoleret. Derfor er det 
også nødvendigt at behandle og inddrage Danmarks rolle og samhandel internationalt. 
Eksempelvis er dette relevant i forbindelse med kapitel 5, hvor der vil blive sat fokus på 
importen samt skibs- og flybunkringens betydning for opgørelsen af danskernes CO2-emissioner 
med udgangspunkt i, at Klimakommissionen har afgrænset sig fra disse opgørelser. Rapporten 
inddrager således internationale perspektiver til at besvare og problematisere mulighederne på 
nationalt plan.  
Vi afgrænser os yderligere til, at have fokus på miljøskade i forhold til CO2-emissionerne 
forårsaget af brugen af de fossile brændsler i energiforbruget. Rapporten vil derved ikke gå i 
dybden med, hvilke konsekvenser knapheden af de fossile brændsler skaber for 
forsyningssikkerheden, men i stedet blot se det som en motiverende faktor for omstillingen til et 
fossilfrit energiforbrug i Danmark. 
2.2 Afklaring  
Bæredygtighed: Brundtlandrapportens definition på bæredygtighed (WCED 1987:51) har været 
underlagt mange fortolkninger af det konkrete indhold. Der kan skelnes imellem fire niveauer af 
bæredygtighedsopfattelser; henholdsvis meget svag bæredygtighed, svag bæredygtighed, stærk 
bæredygtighed og meget stærk bæredygtighed (DMU 2001:128). Bæredygtighed ses i denne 
rapport som et udviklingsforløb i et økonomisk og økologisk perspektiv, og vi vil således ikke 
berøre social bæredygtighed. Denne rapports bæredygtighedsopfattelse er lægger sig 
hovedsagligt op ad det stærke bæredygtighedskrav, da det stiller krav om, at naturkapitalens 
værdi ikke må reduceres. Et problem ved den stærke bæredygtighedsopfattelse er dog, at den 
ikke anskuer de fossile brændsler som nødvendige at indregne i naturkapitalen, fordi de medfører 
forbrugsgoder. Dog ligger det også i opfattelsen at de fossile brændsler bør substitueres med 
eksempelvis vedvarende energi, hvilket nærværende rapport også mener. Men hvor det i den 
stærke bæredygtighedsopfattelse ses som et spørgsmål om ”bør”, anskuer denne rapport, det som 
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en nødvendighed at indregne i naturressourcekapitalen, på grund af miljøskaden, som brugen af 
de fossile brændsler forårsager. Derimod i definitionen af meget stærk bæredygtighed er målet 
klart en minimal miljøskade, men til gengæld tillades en substitution af de fossile brændsler ikke, 
da naturen menes at skulle efterlades uberørt, hvorved den ekstreme udgave ikke engang tillader, 
at noget natur anskues som en ressource (DMU 2001:129).  
Miljøskade: I rapporten benyttes betegnelsen miljøskade som en universalbetegnelse for de 
klima- og miljøpåvirkninger, som CO2-emissionerne fra brugen af de fossile brændsler 
forårsager.  
Vækst: Begrebet vækst bliver i rapporten hovedsageligt benyttet i tilknytning til den totale 
procentvise årlige stigning i bruttonationalproduktet (BNP) (Hansen et al. 2004:433). Væksten 
betegner således den værditilvækst i Danmark, der bliver skabt gennem produktionen i det 
private og offentlige. I rapporten vil begrebet vækst imidlertid også blive brugt i f.eks. 
erhvervsmæssige sammenhænge, men når dette er tilfældet, vil det blive tydeliggjort.  
Bæredygtig vækst
1
: Udgangspunktet for denne rapport er, at den nuværende vækst ikke er 
bæredygtig i et miljømæssigt perspektiv, og derfor er det centralt at klargøre begrebet bæredygtig 
vækst, som vi overordnet definerer som økonomisk vækst, der samtidig forhindrer miljøskade. 
Spørgsmålet er grundlæggende, om disse størrelser er forenelige. En af rapportens præmisser er 
en forståelse af, at hvis der skal forekomme bæredygtig vækst, bør der findes et neutralt 
balancepunkt imellem ønsket om vækst og en bæredygtig udvikling.   
Indlejrede emissioner: Betegnelsen indlejrede emissioner indbefatter CO2-emissioner fra dansk 
import samt fra dansk fly og skibsbunkring i udlandet. Der er således tale om CO2-emissioner, 
der er udledt udenfor Danmarks grænser, men som følge af danske økonomiske aktiviteter. 
Klimakommissionens rapport: Grøn energi: Klimakommissionens rapport bliver hovedsageligt 
benyttet som et udgangspunkt til at belyse, hvad den fremlagte strategi til at blive fossilfri i 
energiforbruget kan skabe af bæredygtig vækst i forhold til en afkobling mellem CO2-
                                                 
1
 Flere kilder og rapporter benytter sig af lignende definition, men bruger i stedet begrebet grøn vækst. Vi har dog 
valgt ikke at bruge dette begreb, da det også kan misforstås, som eksempelvis regeringens ’Grøn vækst’ rapport, der 
ikke beskæftiger sig med økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed på samme måde, som vi gør.   
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emissionerne og vækst. Således undergår Klimakommissionens rapport ikke en decideret analyse 
og vurdering af selve strategiens sammensætning eller vurdering af, om målet kan opnås med de 
afsatte midler.  
2.3 Visuelt projektdesign 
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2.4 Analysestrategi 
For at besvare hvordan et fossilfrit energiforbrug kan være et middel til at opnå en absolut 
afkobling af CO2-emissioner og vækst i Danmark, er det nødvendigt først at klarlægge, hvorledes 
det nuværende energiforbrug ser ud. Kapitel 3 har derved til hensigt at synliggøre, hvor 
ubæredygtigt forbruget af fossile brændsler er, hvilket illustreres ved det danske globale 
energifodaftryk samt korrelationen mellem vækst og CO2-emissioner. For at tydeliggøre 
sammenhængen mellem den nuværende vækst og udledningen af CO2, og derved problematisere 
og analysere den miljøskade, den har forårsaget, vil der i kapitlet blive inddraget grafer, der er 
lavet på baggrund af bl.a. opgørelser fra Danmarks Statistik (DST). Denne kortlægning i kapitel 
3 vil danne referenceramme i den videre analyse, så der efterfølgende kan blive undersøgt 
mulighederne og udfordringerne for en reduktion af CO2-emissionerne fra det danske forbrug 
med afsæt i Klimakommissionens rapport.  
Muligheden for en afkobling mellem vækst og miljøskade vil dernæst blive sat i fokus i kapitel 
4, hvor udgangspunktet er Klimakommissionens rapport. Kapitlet vil omhandle potentialerne for 
en udvikling af cleantech i energisektoren i Danmark. Denne analyse skal undersøge, hvorledes 
cleantech kan være et middel til reduktion af CO2-emissioner og samtidigt medføre vækst til 
samfundet gennem et mindre energiintensivt forbrug og alternative energiressourcer. Det vil også 
blive belyst, hvad en eventuel omstilling af energiforbruget i Danmark vil skabe af muligheder 
for cleantechvirksomhederne indenfor energi, samt hvilke effekter en udvikling af denne 
cleantech kan skabe for andre virksomheder. Derudover analyseres på, hvilke udfordringer der er 
koblet til det nationale cleantechpotentiale og eksportmuligheder. 
Efterfølgende vil kapitel 5 analysere mulighederne og begrænsningerne ved 
Klimakommissionens forslag til en omstilling ud fra fremskrivninger af afkoblingsgraden. 
Klimakommissionen medregner ikke den CO2-emission, der kommer fra brugen af fossile 
brændsler ved produktion af varer, der importeres til Danmark samt udledningerne ved bunkring 
fra skibe og fly. Hvor stor en betydning disse indlejrede emissioner har for Danmarks CO2-
forbrug, vil således blive belyst med forudsætningen om en fortsat vækst.  
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I kapitel 6 diskuteres det efterfølgende om afkoblingen mellem vækst og brugen af de fossile 
brændsler er mulig på nationalt plan, da rapportens teoretiske fundament, overordnet sætter 
spørgsmålstegn ved denne afkobling. Denne diskussion vil inkludere en stillingtagen til, hvilken 
vækst vi skal have og en teoretisk diskussion af vækstbegrebet, herunder om en eventuel 
begrænsning eller redefinering af begrebet vækst er nødvendig.  
2.5 Kildekritik, pålidelighed og gyldighed 
De anvendte kilder til at besvare problemformuleringen er baseret på både kvantitativ og 
kvalitativ empiri, hvorved rapportens gyldighed søges højnet gennem metodetriangulering.  
Feltet, som nærværende rapport beskæftiger sig med, er præget af mange holdninger og 
forskellige tilgange til problemstillingen, hvilket vi har fundet nødvendigt at forholde os til. Der 
er ingen videnskab, der kan erklære sig objektiv, men i nærværende projekt har dette 
forekommet os yderst eksplicit ud fra opgørelserne af data og udmeldingerne fra vores 
interviewpersoner. Eksempelvis har det stor betydning, hvilke opgørelser af CO2-emmisioner, 
der analyseres ud fra, idet mange forskellige tal florerer. Ligeledes har vi forholdt os kritiske til, 
hvilken betydning de kvalitative kilders forståelseshorisont har af betydning for rapporten.  
For at belyse sammenhængen mellem vækst og miljøskade har vi i rapporten benyttet os af og 
behandlet kvantitative data i form af statistikker. For at højne pålideligheden har vi været yderst 
opmærksomme på, hvilke kilder vi benyttede til den kvantitative empiri. Således stammer 
størstedelen af den kvantitative empiri fra data baseret på officielle opgørelser fra Danmarks 
Statistik (DST) og det Internationale Energi Agentur (IEA). Særligt har vi været opmærksomme 
på pålideligheden af resultaterne i vores fremskrivning i kapitel fem, hvorfor vi som bilag også 
har vedlagt udregningsmetoderne inklusive kildehenvisninger til, hvor de forskellige data 
stammer fra og indeholder. Der foreligger herved mulighed for, at andre kan reproducere dataene 
og opnå samme resultat, hvilket giver mulighed for efterprøvning og yderligere validering.  
At opstille et fremtidsscenarie, som det vi fremskriver, vil dog altid være tilknyttet store 
usikkerheder. Det er derfor ikke muligt at fremlægge endegyldige sandheder i denne rapport, da 
der endnu ikke eksisterer et erfaringsgrundlag for en omstilling til en bæredygtig vækst. Der 
ligger også en begrænsning i forhold til de konklusioner, der kan uddrages af det tilgængelige 
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materiale, eftersom begivenhederne ikke er indtruffet endnu. Dette har vi taget højde for i 
forhold til styrken af vores konklusion. I rapporten har vi forsøgt at imødekomme 
usikkerhederne ved at fremstille forskellige scenarier for udviklingsforløb, der dels er lavet på 
baggrund af det historiske forløb, vi kender til, og ud fra den viden og teknologi, der på 
nuværende tidspunkt er tilgængelig. Et eksempel på dette er opgørelsen af CO2-emissionerme fra 
den danske luftfart. Den nuværende udledning er opgjort af DST, og derefter har vi benyttet 
IEA’s formodninger om fremtiden til at lave fremskrivningerne ud fra denne viden. Hvorledes 
disse beregninger er lavet, er forklaret og uddybet i henholdsvis rapporten og i bilag 6 og 7, 
hvorved en gennemsigtighed for resultaterne søges opnået. 
Fire ekspertinterviews supplerer empirien og er anvendt i denne rapport, for at kunne uddybe og 
perspektivere noget af den viden, vi har tilegnet os undervejs i arbejdsprocessen og belyse nogle 
af de dilemmaer, der ligger i problemstillingen.  
Følgende er vores interviewpersoner: 
 Jørgen Birk Mortensen, miljø- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet,  
 Jesper Jespersen, økonom med viden indenfor klima og miljø, Roskilde Universitet 
 Torben Chrintz, videnschef i den grønne tænketank Concito 
 Karin Klitgaard, chefkonsulent i Dansk Industris miljøafdeling  
Interviewpersonerne er benyttet til at give nogle perspektiver på muligheden for en afkobling 
mellem vækst og miljøskade. Endvidere i forhold til hvilken vækst, der i fremtiden vil være 
fordelagtig for Danmark i et nationalt såvel som globalt perspektiv. I analysen har 
interviewpersonerne fået en diskuterende rolle og bruges aktivt i forhold til at angive nye 
horisonter på vækstproblematikken. 
2.6 Teoretisk orientering  
Miljø- og økologisk økonomisk tænkning og de dertil etiske overvejelser, forbundet mellem 
naturen og mennesket, sætter spørgsmålstegn ved fortsat vækst - især i de udviklede lande. Det 
har således haft betydning for denne rapports tilgang til problemstillingen. Der findes derfor en 
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forståelse af, at miljøet og de naturlige økosystemer, som råderummet for økonomisk og dermed 
menneskelig aktivitet er størrelser, der ikke kan anskues isoleret. Overvejelser omkring hvad, der 
er økonomisk muligt, må derfor ligeledes kobles på en forståelse af det biofysiske udgangspunkt. 
Basis for rapporten er derfor en holdning om, at miljø er en prioritet, der ikke skal forringes på 
bekostning af vækst. Derudover har forskellig miljøøkonomisk tænkning også præget vores 
udgangspunkt, da vi i denne rapport, opfatter klimakommissionen som en vision, der muligvis 
kan etablere bæredygtige spor i den danske økonomi, men samtidig har vist sig at have sine 
begrænsninger.  
Miljøøkonomisk teori vil i følgende afsnit blive præsenteret, da det er fundamentet i forhold til, 
hvordan vi har valgt at arbejde med problemstillingen om brugen af de fossile brændsler og den 
deraf afledte miljøskade. Rapportens teoriramme kan henvise til at have inspiration fra og gøre 
brug af miljø- og økologiske økonomer, såsom Tim Jackson, Herman E. Daly og Kerry Turner. 
I forhold til hvor økonomien står i dag, så fastslog Kerry Turner, David Pearce og Ian Batemann 
allerede i 1994, at:   
”The fundamental presumption of environmental economics, now almost universally accepted, is 
that the environment is not a separate entity from the economy [...] No economic decision can be 
made that does not effect our natural and built environments. No environmental change can occur 
that does not have an economic impact” (Turner et al. 1994:vii)     
Den såkaldte økologiske økonomiske tilgang, behandler økonomien som et rent menneskeskabt 
fænomen, underlagt biofysiske grænser, som udtrykt ved jordens økosystem. Ifølge Herman E. 
Daly, er økonomien ligeledes et undersystem af jordens økosystem (Daly 2009: 40). Daly stiller 
sig kritik overfor det aktuelle økonomiske system, fordi den fundamentale indretning heraf ikke 
følger realiteten om knappe ressourcer og den menneskelige aktivitets kausale indvirkning på 
naturen. Den marginale ulempe er så at sige ved at vokse sig større end den marginale nytte, bl.a. 
ved omkostninger forbundet til problemer som tab af fritid, nedslidning og forurening. 
Økonomiens konstante ekspansion i form af væksten, er så at sige blevet uøkonomisk (Daly 
2009: 44). Dette er et af de grundlæggende paradigmer indenfor den økologiske økonomi med en 
prioritering af bæredygtighed (jf. afsnit 2.2).   
Den herskende miljøpolitiske tilgang findes dog i dag, i en økologisk moderniseringshorisont, 
som trækker på en dybdegående tiltro til politisk regulering, planlægning og værdisætning af 
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naturen (Blok 2007: 55ff). Miljøøkonomiens internalisering af miljøproblemer i 
samfundsøkonomien er tæt forbundet til den praksis, som formyndiges igennem statslig såvel 
som international forebyggelse af miljøskade, dvs. miljøbeskyttelsen, som vi kender til den i dag 
(Blok 2007: 58). Miljøskaden gøres målbar ved at initialisere fiktive priser på naturkapitalen, for 
at korrigere for markedsfejl. Miljøet tilskrives derved en værdi ved at fastsætte en rationel 
miljøbeskyttelse eller det optimale forureningsniveau (Blok 2007:55). Derpå tillægges det eller 
de, som forårsager miljøskade, afgifter eller gebyrer (grøn beskatning). Endvidere kan der 
tilskrives en monetær værdisætning, som kan indikere såkaldte costs & benefits for udviklingen 
af den optimale miljøpolitik og herved holdes velfærds- og samfundsøkonomiske betragtninger 
op mod beskyttelsen af økologien (Blok 2007:56). 
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3 Det danske energifodaftryk i forhold til økonomisk 
udvikling og import 
Rapportens analyse vil starte med at afdække sammenhængen mellem væksten og forbruget af 
fossile brændsler. Denne sammenhæng er nødvendig at belyse, for at kunne tydeliggøre, at det 
hidtidige energiforbrug ikke har været bæredygtigt. Sammenhængen mellem de to størrelser vil 
blive analyseret via korrelationen mellem vækst i BNP og CO2-emissionerne. Derudover vil 
Danmarks energifodaftryk blive beskrevet, da det i nærværende rapport er en illustration på, hvor 
stort det danske fossile energiforbrug er i forhold til biokapaciteten. Yderligere vil der blive 
analyseret på, hvor stort omfanget af de danske CO2-emissioner er, når rapporten medtager 
Danmarks indlejrede emissioner i beregningen. Samlet skal dette give et billede af, hvilke 
effekter en fortsat vækst i det nationale forbrug og produktion medfører af miljøskade. Dette 
kapitel vil således fungere som en forståelsesramme for de øvrige analysekapitler, for derved at 
kunne analysere, hvordan et fossilfrit energiforbrug kan være et middel til at opnå en absolut 
afkobling af CO2-emissionrne og en fortsat vækst. 
3.1 Energifodaftryk 
Energifodaftrykket er en del af den metode, der betegnes det globale fodaftryk, der ofte bruges til 
at visualisere menneskets forbrugsmønstres indvirkning på kloden. Det globale energifodaftryk 
vil derfor først blive introduceret i relation til det globale fodaftryk for at illustrere, hvilken 
kontekst Danmarks energifodaftryk skal ses i. 
Det globale fodaftryk er en kvantificerbar metode, der sammenligner forbruget af naturens 
fornybare ressourcer med naturens evne til at reproducere sig. Hensigten med metoden er 
således, at synliggøre om forbruget af ressourcerne er bæredygtigt i den betydning, at vi ikke 
benytter ressourcerne hurtigere end naturen kan genskabe dem igen (WWF 2006: 8). Fordelen 
ved metoden er at den opstiller et sammenligneligt grundlag ved at opgøre alt i de såkaldte 
globale hektarer, hvorved de forskellige miljøområders konsekvenser kan sammenlignes. Der 
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skal imidlertid netop derfor tages hensyn til, at opgørelserne er frembragt ud fra matematiske 
metoder, og er dermed ikke en nøjagtig gengivelse af et faktisk landareal.  
Energifodaftrykket, der altså er en del af det globale fodaftryk, afspejler det biologisk aktive 
landareal, der skal til for at optage CO2-emissionerne, eksempelvis hvor meget skov, der 
teoretisk skal til for at neutralisere de menneskeskabte CO2-emissioner. CO2-emissionerne er 
bl.a. en konsekvens af energiforbruget, og energifodaftrykket omfatter derfor brugen af fossil 
energi i produktion af bl.a. varer, varetransport og i husholdningerne (WWF 2006: 10).  
Siden 1961 er størrelsen på det globale energifodaftryk steget med 11 gange og udgør nu over 
halvdelen af det samlede globale fodaftryk (Global Footprint Network). En anden årsag til at 
fokusere på energiforbrug er, at energifodaftrykket samtidigt er den hurtigst voksende del af det 
globale fodaftryk (Global Footprint Network
2
). At reducere menneskets energifodaftryk er 
således det mest essentielle skridt, der kan tages for at bremse den globale klimaproblematik, der 
afføder temperaturstigning og ubalance i naturens bæreevne og derved det økologiske råderum. 
Nedenstående figur viser Jordens samlede biokapacitet og det totale globale fodaftryk opdelt i 
forhold til det globale energifodaftryk (benævnt Carbon Footprint i figur 3.1) og de øvrige 
fodaftryk (benævnt Non-carbon Footprint i figur 3.1). Her kan det ses, at det globale 
energifodaftryk udgør omkring 80 % af biokapaciteten.  
Figur 3.1 Det globale fodaftryk og Jordens samlede biokapacitet 
 
                                      (Global Footprint Network)  
                                                 
2
Global Footprint Network benytter betegnelsen carbonfodaftrykket, men da dette betegner det samme som 
energifodaftrykket, benyttes denne betegnelse i nærværende rapport.  
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Stigningen i det globale energifodaftryk har medført, at det globale fodaftryk for 30 år siden 
overskred jordens samlede biokapacitet, da de øvrige fodaftryk har været nogenlunde konstante. 
Figuren viser derved, at selvom forbruget af de ikke-energirelaterede naturressourcer reduceres, 
vil drivhusgasemissionerne presse det biofysiske balancepunkt over naturens regenereringsevne. 
Det globale energifodaftryks tydeliggørelse af problemerne kan bidrage til at adressere 
klimaproblemerne på en måde, så efterspørgselen ikke blot flyttes fra en knap ressource til en 
anden. Dette skyldes, at det globale fodaftryk adresserer de bagvedliggende årsager til bl.a. 
klimaforandringerne, og deraf tab af biodiversitet, skovrydning, erosion af jord og vandmangel 
etc., snarere end symptomerne (Global Footprint Network).  
3.1.1 Danmarks energifodaftryk 
Energifodaftrykket er ikke blot det langt største fodaftryk globalt, det gælder også for 
sammensætningen af Danmarks samlede globale fodaftryk. Nedenstående figur viser Danmarks 
samlede globale fodaftryk fordelt på arealtyper.  
Figur 3.2 Danmarks globale fodaftryk fordelt på arealtyper 
 
(WWF 2006: 10)  
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Det samlede danske globale fodaftryk er det fjerde største i verden (DMU [B] 2009:150), hvor 
energifodaftrykket altså udgør over halvdelen af dette, hvilken kan ses ud fra ovenstående figur 
3.2. Derfor er energifodaftrykket et vigtigt område at adressere for at opnå en bæredygtig 
udvikling i Danmark. Desuden indeholder energifodaftrykket også energiforbruget fra 
produktionen af de importerede varer, som vi forbruger i Danmark. Eftersom dette medtages i 
beregningen, betyder det, at det danske globale energifodaftryk ikke kan blive lig nul, hvis det 
kun er i Danmark, der produceres energi fra vedvarende energikilder (WWF 2006:18). 
Nedenstående beregning viser, hvordan det danske globale energifodaftryk så ud i 2006.  
Tabel 3.1 Beregning af Danmarks energifodaftryk 
  
 
 
(WWF 2006:18)   
Tabellen er opbygget således, at energifodaftrykket afspejler forbruget af fossil energi i 
Danmark, hvor både opvarmning, elektricitet, produktion og transport er inkluderet. Derudover 
medtages også energiforbruget uden for Danmark, der primært er til produktion og transport af 
varer, som importeres til forbrug i Danmark. Energifodaftrykket skal ses i den kontekst, at det 
samlede areal, der er til rådighed pr. person på verdensplan blot er 1,8 globale hektarer, som 
endvidere skal fordeles på de forskellige fodaftryk (WWF 2006:13). Det danske energifodaftryk 
på 2,83 globale hektarer overskrider derved i stor grad det samlede areal, der er til rådighed pr. 
person på verdensplan, hvor der derfor er behov for en massiv nedbringelse af Danmarks 
energifodaftryk. Som ovenstående beregning viser, ligger en stor del af det danske 
energifodaftryk uden for de danske grænser, hvorfor det ligeledes er vigtigt at sætte fokus på de 
importerede varer, for at opnå en stærkt reduceret effekt (WWF 2006:18). 
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3.2 Opgørelse over CO2-emissioner i Danmark 
Energifodaftrykkets store andel af det samlede globale fodaftryk og dennes stigende aftryk er, 
som beskrevet, et udtryk for de CO2-emissioner, der udledes ved brugen af de fossile brændsler. 
Således vil disse CO2-emissioners udvikling blive undersøgt nærmere i det følgende afsnit.   
I Danmark har der været en stor stigning i CO2-emissionerne i takt med industrialiseringen og 
den deraf følgende vækst. For at se sammenhængen mellem vækst og CO2-emissionerne i 
Danmark i de seneste årtier, har vi med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik (DST) 
beregnet og opstillet to grafer i nedenstående figur 3.3. Der viser udviklingen fra 1990 til 2006, 
hvor DST afsluttede den anvendte statistisk for danske CO2-emissioner. Dataene viser, at BNP i 
2006 var på 1.396 milliarder
3
, mens de indenlandske CO2-emissioner udgjorde 48 mio. tons
4
. For 
at kunne se sammenhængen mellem udviklingen i disse to størrelser i samme figur, har vi 
indekseret dataene, så opgørelserne i startåret 1990 er lig med værdien 100. 
Figur 3.3 Sammenhængen mellem BNP og CO2-emissioner i Danmark  
 
 
                                                 
3
 BNP er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Nationalregnskab/Årligt nationalregnskab (Ny 
præsentation 1990 - )/Hele økonomien/Hovedkonti, 0 Varer og tjenester (1990-2009) 
4
 CO2-emissionerne er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Miljø og Energi/Miljøøkonomi/Udslip 
til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed 
(AFSLUTTET) 
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Figuren viser, at udledningen i CO2 har været faldende siden 1998 set i forhold til væksten i BNP, 
der har været jævnt stigende i perioden. Det kan forklares ved, at der har fundet en stor 
energieffektivisering sted i Danmark gennem de sidste årtier, og en større og større del af den 
energitunge danske produktion er flyttet udenlands. Bare inden for de sidste år har 46 % af de 
danske virksomheder med over 20 ansatte flyttet deres aktiviteter til udlandet (WWF 2008:11).  
Nedenstående figur 3.4 illustrerer forskellen mellem en relativ og fuldstændig afkobling. Ud fra 
denne figur kan det ses, at den illustrerede afkobling i figur 3.3 over sammenhængen mellem 
BNP og CO2-emissioner i Danmark kun er et tegn på en relativ afkobling, da der, som nedenfor 
vist, skal ske et større fald i CO2-emissionerne end væksten stiger, før der er tale om en absolut 
afkobling.  
Figur 3.4 Relativ og absolut afkobling 
              
(Illustration lavet med udgangspunkt i Jackson 2009:67f) 
Tim Jackson beskriver forsøget på en miljømæssig afkobling, som et af vækstdilemmaets mest 
efterstræbte tilstande. Produktionen bliver teknologisk optimeret, men skal miljøskaden fra 
væksten i BNP begrænses, så skal CO2-emissionerne gradvist formindskes, for hver tjent krone 
(Jackson 2009: 67f). Således bør CO2-emissionerne falde i samme størrelse, og gerne mere, end 
økonomien tilsvarende vokser i samme periode. Hvis de to størrelser som minimum ikke har 
med samme procentvise størrelse at gøre, eksempelvis 1 % fald pr. år for CO2-emissioner og en 
stigningen i vækst på 1,7 % pr. år, vil den økonomiske udvikling kun afkobles relativt, da 
miljøskaden fra økonomien stadig stiger med 1,7 – 1 = 0,7 % pr. år. Hvis der skal skabes en 
absolut afkobling, er det nødvendigt at have en gradvist større afkobling af CO2-emissionerne, fx 
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ved et fald på 3 % pr. år for at modvirke den kvantitative større udledning, som væksten 
forudsætter. Det vil give en afkobling på 1,7 – 3 = 1,3 % i fald pr. år. Ovenstående figur 3.3 viser 
dermed, at Danmark har en relativ afkobling mellem vækst og CO2-emissionerne, idet der 
udledes mindre pr. tjente krone end tidligere, men at det ikke er lykkedes at skabe en absolut 
afkobling.  
3.3 Opgørelse over CO2-emissioner i Danmark og udlandet 
Som forrige afsnit viste, er der en sammenhæng mellem vækst og CO2-emissioner, men for at få 
et overblik over den miljøskade, som de danske CO2-emissioner forårsager, er det nødvendigt at 
inkludere CO2-emissionerne fra alle de kilder, der fremgår i det danske nationalregnskab i form 
af importens indlejrede emissioner samt bunkringen afdanske skibe og fly. Da alle disse 
aktiviteter udleder CO2, som følge af det danske forbrug, og samtidigt bidrager med en 
værditilvækst i Danmark, og dermed en stigning i det danske BNP, vil det efter vores 
overbevisning være mest retvisende at medtage dem i udregningen. Endvidere udgør CO2-
emissionerne fra de importerede varer en stor del af energifodaftrykket i Danmark (jf. tabel 3.1).  
Med udgangspunkt i data fra DST er det derfor beregnet, hvor mange emissioner Danmark er 
ansvarlige for udenfor de danske grænser - de såkaldte indlejrede emissioner. I vores beregning 
er det forsøgt at korrigere for, at Danmarks emissioner fra import, som er opgjort i DST, er 
kalkuleret ud fra den forudsætning, at varerne er produceret med samme energiintensitet som i 
Danmark. Det forholder sig dog i praksis anderledes. En ny rapport fra DST viser nemlig, at de 
faktiske CO2-emissioner forbundet til importen i 2005 reelt var 74 % højere, end de var opgjort i 
de officielle danske statistikker. Dette er vurderet ud fra den reelle produktion i de enkelte lande, 
som Danmark har importeret varer fra i 2005 (Rørmose et al. – DST 2010: 19f). Der er derfor 
blevet korrigeret for dette ved at lægge 74 % til emissionerne i DSTs opgørelser. Denne 
korrektion af DSTs data vil blive foretaget, når CO2-emissioner i forbindelse med importen 
opgøres både i dette kapitel og i kapitel 5. Nedenstående figur viser således, hvordan udviklingen 
i Danmarks indlejrede CO2-emissioner, altså import og bunkring, har udviklet sig i perioden 
1990 til 2006. 
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Figur 3.5 Indlejrede CO2-emissioner opgjort i 1000 tons
5
 
 
Ses der udelukkende på emissionerne udledt udenfor Danmarks grænser, viser figur 3.5, at CO2-
emissionerne har været stigende. Dette skyldes blandt andet, at der importeres flere varer, og der 
samtidigt har været en stigning i bunkringen
6
, der i perioden er vokset fra knap 10 mio. tons 
årligt udledt CO2 i 1990 til næsten 43 mio.. tons i 2006. Således oversteg de samlede indlejrede 
CO2-emmisioner i 2006 70 mio. tons. De indlejrede CO2-emissioner har derved stor indflydelse 
på den samlede opgørelse over de danske CO2-emissioner. 
Ses der nærmere på vores beregninger, erfares det, at der i perioden helt nøjagtigt er sket en 
gennemsnitlig årlig stigning på 6,3 % fra 1990 til 2006, hvor bunkringen alene tegner sig for en 
procentvis stigning på 9,86 % pr. år, mens CO2-emissionerne fra importen af varer er steget med 
2 % om året. Disse data vil ligge til grund for en fremskrivning af Danmarks indlejrede CO2-
emissioner i 2050 i kapitel 5.  
                                                 
5
 CO2-emissionerne er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Miljø og Energi/Miljøøkonomi/Udslip 
til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed 
(AFSLUTTET) og korrigeret med 74 % samt tal for bunkring tilsendt fra DST (se bilag 6) 
6
Bunkring betyder, at tage brændsel om bord. Det købes umiddelbart i udenlandske havne, og opgøres derfor 
normalt ikke i Danmarks samlede CO2-rengskab. 
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For at få et bedre billede af udviklingen i CO2-emissionerne, der er forårsaget af den danske 
efterspørgsel, for henholdsvis de indenlandske og de indlejrede CO2-emissioner, har vi 
sammenlignet de to grafer i den nedenstående figur 3.6.  
Figur 3.6 Sammenhængen mellem CO2-emissioner i Danmark med de indlejrede CO2-
emissioner
7
 
 
Ses der på de indlejrede emissioner i forhold til emissionerne udledt indenfor Danmarks grænser, 
kan det således ses, at det især er udenfor Danmarks grænser, at udledningen er steget. Særlig høj 
har denne stigning i de indlejrede CO2-emissioner været fra 2004-2006. 
Lægges de to opgørelser af CO2-emissionerne i figuren sammen, som ilustreret i nedenstående 
figur 3.7, kan det ses, at der har været en samlet stigning i de danske emissioner i perioden 1990 
til 2006.  
 
 
                                                 
7
CO2-emissionerne er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Miljø og Energi/Miljøøkonomi/Udslip 
til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed 
(AFSLUTTET) og korrigeret med 74 % for de indlejrede emissioner samt tal for bunkring tilsendt fra DST (se bilag 
6) 
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Figur 3.7 CO2-emissioner i Danmark og udlandet i 1000 tons
8
 
 
Når denne graf sættes sammen med udviklingen i BNP i samme periode, og dataene indekseres 
efter 1990-niveau, kan der tydeligt ses en korrelation  mellem den økonomiske vækst i BNP og 
Danmarks samlede CO2-emissioner, hvilket er illustreret i figur 3.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
CO2-emissionerne er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Miljø og Energi/Miljøøkonomi/Udslip 
til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed 
(AFSLUTTET) og korrigeret med 74 % for de indlejrede emissioner samt tal for bunkring tilsendt fra DST (se bilag 
6) 
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Figur 3.8 Sammenhængen mellem BNP og CO2-emissioner i Danmarks samlede CO2-
emissioner
9
 
 
I figur 3.8 er der således en tydeligere sammenhæng mellem BNP og CO2-emissionerne end 
figur 3.3 illustrerede i starten af kapitlet. Dette skyldes at denne figur, til forskel fra figur 3.3, har 
medtaget CO2-emissionerne fra importen af varer og tjenester, samt bunkringen fra fly og skibe. 
I denne figur er der dermed ikke tale om hverken en relativ eller en absolut afkobling, da 
kurverne har en tydelig korrelation i hele perioden. Det er denne korrelation, vi ønsker at bryde 
ved at opnå en absolut afkobling i de følgende kapitler. Hvor vi i kapitel 5 vil se på mulighederne 
for en absolut afkobling i 2050 med udgangspunkt i Klimakommissionens forslag. 
3.4 Delkonklusion   
Med afsæt i figurerne og de bagvedliggende udregninger kan der ses en sammenhæng mellem 
vækst og CO2-emissioner, hvor væksten, der er baseret på forbruget af de fossile brændsler, 
herved i høj grad bidrager til miljøskade. Overordnet set kan vi konkludere, at Danmark har 
                                                 
9
 CO2-emissionerne er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken/Miljø og Energi/Miljøøkonomi/Udslip 
til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed 
(AFSLUTTET) og korrigeret med 74 % for de indlejrede emissioner samt tal for bunkring tilsendt fra DST (se bilag 
6) 
BNP er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanke/Nationalregnskab/Årligt nationalregnskab (Ny 
præsentation 1990 - )/Hele økonomien/Hovedkonti, 0 Varer og tjenester (1990-2009). Tallene er indekseret efter 
1990-niveau. 
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oplevet en relativ afkobling mellem væksten og CO2-emissionerne i de indenlandske 
udledninger, mens dette ikke er tilfældet, når CO2-emissionerne fra import og bunkring 
medregnes, hvilket indikerer en tydelig problemstilling i forhold til at skulle opnå en absolut 
afkobling. I kapitel 4 vil vi analysere, hvorvidt Klimakommissionens strategi kan være et middel 
til at skabe en absolut afkobling. 
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4 Mulighederne for en omstilling ved brug af cleantech  
Ovenstående kapitel har dokumenteret, at det ikke er bæredygtig at have økonomisk vækst på 
baggrund af forbruget af de fossile brændsler. Nærværende kapitel vil benytte 
Klimakommissionens rapport som eksempel på, hvordan en omstilling til et fossilfrit 
energiforbrug kan være et middel til at opnå en absolut afkobling mellem CO2-emissioner og 
fortsat vækst i Danmark. Således vil Klimakommissionens baggrund, og forslag til hvad en 
energiomstilling skal baseres på, kort blive introduceret og derefter inddraget fortløbende. Der 
vil i kapitlet blive sat fokus på potentialerne og udfordringerne for cleantech i Danmark, da 
cleantech i rapporten anses som en mulighed for at fremme afkoblingen mellem vækst og 
miljøskade. I dette kapitel vil cleantech betegnes som CO2-venlige energiteknologier. 
4.1 Klimakommissionens baggrund 
I marts 2008 nedsatte regeringen Klimakommissionen til at komme med en handlingsplan for, 
hvorledes regeringens vision om at frigøre sig fuldstændig fra fossile brændstoffer kunne blive 
fuldført (Klimakommissionen [B] 2010:9) Denne vision blev adresseret i to overordnede 
udfordringer i forhold til henholdsvis klimaforandringer og knaphed på de fossile brændsler 
(Klimakommissionen [A] 2010:11). I kommissoriet til Klimakommissionen bliver følgende 
formål beskrevet af regeringen:  
”Sigtet vil også være at skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klimapolitik, 
der yderligere kan reducere udledninger af drivhusgasser samtidig med, at den økonomiske vækst 
og velstand opretholdes” (Regeringen 2008:1).  
Således knytter Klimakommissionens problemstilling sig tæt op ad denne rapport, hvor der ses 
på, hvorledes en reduktion i CO2-emissioner kan opnås uden brug af de fossile brændsler 
samtidig med økonomisk vækst. Muligheden for bæredygtig vækst, der er i fokus i rapporten, 
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afspejler sig i to af de syv præmisser
10
, der præsenteres som rammerne for Klimakommissionens 
arbejde, henholdsvis fortsat høj økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtig udvikling (ibid.).  
4.1.1 Klimakommissionens strategi 
Klimakommissionens bud på, hvorledes der kan opnås en 100 % dækning af det danske 
energiforbrug uden brug af de fossile brændsler og med en reduktion af drivhusgasserne med 80-
95 % i 2050 i forhold til 1990, udkom i slutningen af september 2010 (Klimakommissionen [B] 
2010:27). Overordnet kommer Klimakommissionen med syv bud på, hvorledes det kommende 
fossilfrie energisystem kan blive udformet. 
1. Der skal ske energieffektiviseringer 
2. 40-70 % af energiforbruget skal komme fra el 
3. Havvindmøller bliver centrale 
4. Et intelligent energisystem skal indføres 
5. Biomasse skal have en vigtig rolle 
6. Vedvarende energi skal levere energien til fjernvarmen 
7. Biler skal køre på batteri og biobrændstoffer (Klimakommissionen [A] 2010:9) 
Klimakommissionen opsætter to fremtidsforløb for den ovenfor beskrevne udvikling til det 
fossilfrie energiforbrug, der hver især har to referenceforløb, henholdsvis reference A og U, samt 
fremtid A og U. Klimakommissionens to fremtidsforløb for bruttoenergiforbruget i 2050 er 
illustreret i nedenstående figur og sammenlignet med referenceforløb A og U samt forbruget i 
2008.  
 
                                                 
10
(i) reduktion i udledningen af drivhusgasser, (ii) øget energieffektivisering, (iii) fortsat høj forsyningssikkerhed, 
(iv) samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet gennem anvendelse af markeds-baserede løsninger, (v) fortsat høj 
økonomisk vækst, (vi) gunstig erhvervsudvikling og fremme af erhvervslivets internationale konkurrenceevne samt 
(vii) miljømæssige bæredygtig udvikling (Regeringen 2008:1) 
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Figur 4.1 Klimakommissionens fremtids- og referenceforløb 
 
                    (Klimakommissionen [B] 2010:66) 
Fremtidsforløbet A, der ses i midten af figuren, beskriver et forløb, hvor resten af verden også 
fører en ambitiøs klimapolitik, hvorfor biomasse har en høj efterspørgsel, mens forløb U 
beskriver et fremtidsforløb, hvor resten af verden er uambitiøse, og biomasse derfor kan 
importeres til Danmark (Klimakommissionen [B] 2010:30). De to referenceforløb A og U er 
såkaldte beregningstekniske forløb, hvor Danmark ikke søger at blive fossilfrie. 
Referenceforløbene anses ikke for at være realistiske, men benyttes af Klimakommissionen som 
sammenligningsgrundlag (ibid.:28f).  
Ud fra figuren ses forskellen mellem fremtid A og U tydeligt både i forhold til 
energieffektiviseringer og energikilder. I fremtidsforløbet U vil en stor del af energibehovet 
dækkes af biomasse, hvilket Klimakommissionen pointerer, kan være problematisk
11
, mens 
fremtidsforløb A i høj grad baseres på vindenergi, der suppleres af flere energikilder end U. 
Nødvendigheden af flere forskellige energikilder i A, kan bl.a. forklares ved, at 
vindenergiproduktion kan svinge meget afhængig af vejrforhold, hvorfor det er nødvendigt med 
andre energikilder. Yderligere er biomasse i A begrænset til indenlandsk produktion, hvilket 
                                                 
11
Der er nogle potentielle side-effekter af biomasseanvendelse på miljøet (især biodiversitet og 
drivhusgasudledninger i forbindelse med dyrkning af biomasse) og på fødevarepriserne. Der er negative effekter for 
fødevareforsyningen blandt socialt dårligt stillede befolkningsgrupper i ulandene. Derudover vil de samlede 
biomasseressourcer på længere sigt formentligt ikke være tilstrækkelige til, at alle lande kan omstille til vedvarende 
energi gennem udstrakt anvendelse og import af biomasse. Dette kan føre til stærkt stigende priser – ikke alene på 
biomasse, men også på fødevarer (Klimakommissionen [B] 2010:23) 
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åbner markedet for brug af alternative energikilder såsom solvarme, bølgekraft og geotermi til at 
producere den resterende energi. Af figuren 4.1 fremgår det, at energiforbruget i A forventes at 
være under 600 PJ, hvor forbruget er over 700 PJ i fremtid U. Denne forskel på A og U’s 
bruttoenergiforbrug afspejler bl.a. en højere energieffektiviseringsindsats i A (ibid.:65).  
Klimakommissionen pointerer, at det er vigtigt, at omstillingen sker gradvist frem til 2050, men 
hvis dette gennemføres vil det til gengæld ikke blive så omkostningstungt. Det skal dog tilføjes, 
at omstillingen vil kræve enorme investeringer, men påbegyndes omstillingen allerede nu, vil 
danskerne ifølge Klimakommissionens beregninger kunne opretholde den nuværende 
levestandard i 2050 (Klimakommissionen [A] 2010:8ff). Dette forventes at ske på trods af den 
faldende indkomst fra olie- og naturgasforekomsterne i Nordsøen, der ellers i de seneste 20 år 
har bidraget med 224 mia. kr. (ibid.:15). 
I de følgende analyseafsnit vil udgangspunktet være det ambitiøse fremtidsforløb A, da det i 
rapportens miljømæssige perspektiv er det mest fordelagtige, fordi det i mindre grad er funderet 
på brugen af biomasse. Derudover er A baseret på brugen af flere energikilder, hvilket skaber 
større muligheder for, at danske cleantechvirksomheder kan udvikle teknologier og produkter, 
der kan bidrage til en afkobling mellem vækst og brugen af fossile brændsler til gavn for miljøet. 
4.2 Cleantech 
International Energy Agency (IEA) beskriver i deres rapport Energy Technology Perspectives 
2010, at for at sikre energisikkerheden, imødekomme klimaforandringerne og den stigende 
energiefterspørgsel er en revolution i energiteknologierne essentiel. Fremover skal 
energiteknologierne derfor baseres på CO2-venlige teknologier (IEA 2010:45). Nærværende 
rapport tager afsæt i samme holdning, hvor der i dette kapitel vil analyseres på, hvorledes de 
CO2-venlige energiteknologier er et vigtigt middel til at opnå det fossilfrie energiforbrug 
samtidig med at kunne understøtte den fortsatte vækst.  
Der er ikke nogen entydig definition af cleantech, men i nærværende rapport refererer cleantech 
til:  
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”Produkter, service eller processer på tværs af eksisterende brancher, der skaber værdi ved hjælp 
af begrænset eller ingen brug af ikke-vedvarende ressourcer, og som skaber betydeligt mindre 
affald end konventionelle tilbud” (Brøndum et al: 2009:10) 
Cleantech er ny teknologi, der leverer løsninger til de globale klimaudfordringer og relaterede 
forretningsmodeller, og opstår ikke på baggrund af reguleringer eller med fokus på eksisterende 
teknologier (Brøndum et al: 2009:11). Cleantech har således den hensigt at skabe økonomisk 
profit samtidig med en reducering af miljøskaden.  
Det fremgår tydeligt i bogen The Clean Tech Revolution af Ron Pernick og Clint Wilder, at 
cleantech er en branche, der bliver satset på, og at der rundt om i verden på alle 
forvaltningsniveauer og landene imellem nu bliver konkurreret om at indtage førerpositionen i 
cleantechrevolutionen (Pernick & Wilder 2007:11). En undersøgelse af cleantechfeltet i 
Danmark
12
 støtter op omkring dette udsagn, idet cleantech anskues som en forudsætning for at 
skabe miljømæssig bæredygtighed, og der satses derfor på cleantech som en del af grundlaget for 
den fremtidige vækst (Brøndum et al. 2009:3). Cleantech kan dermed ikke kun ses som et 
vækstpotentiale, men også ud fra den fordel det har i forhold til at bidrage til en minimering af 
energifodaftrykket ved reduktion i CO2-emission både i og uden for Danmarks grænser. 
Cleantech kan ligeledes give en prisstabilitet, fordi energiforsyningen ikke længere behøver at 
være forbundet med en afhængighed af de internationale oliepriser, hvis energien eksempelvis 
kommer fra vind. Betalingen sker en gang i starten med en afbetaling, men efter en årrække vil 
den være konstant (Pernick & Wilder 2007:7). Denne konstante pris skyldes, at vedvarende 
energi såsom vindkraft og solenergi ikke determineres af en pris på brændslet, som de fossile 
brændsler. Der er ingen pris på vinden og solen, og de er ikke ressourcer, der kan blive knappe. 
Sat på spidsen kan det derfor siges, at vedvarende energi kun har en etableringsomkostning og en 
vedligeholdelse tilknyttet prisen. Hvis Danmark får en omstilling i energiforbruget til vedvarende 
energikilder, vil det have en positiv effekt, da dette kan fordre en prisstabilitet, hvilket på sigt vil 
øge den økonomiske sikkerhed. 
                                                 
12
Cleantech – guldægget i dansk økonomi lavet af Brøndum og Fliess i samarbejde med DI, DI Energibranchen og 
Energistyrelsen  
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4.2.1 Cleantech i Danmark  
Regeringen har en vision om at skabe en ny, grøn vækstøkonomi. Denne vision skal bl.a. 
imødekommes ved erhvervsklimastrategien, der skal sikre, at Danmark skal være blandt de lande 
i OECD, der står stærkest indenfor klimaløsninger, samt at virksomhederne i stigende grad skal 
tage et aktivt klimaansvar (Regeringen 2009:5). Strategien har dermed bl.a. fokus på at fremme 
cleantech. Regeringen har afsat 1,1 mia. kr. til et Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (EUDP) i perioden 2007-2010, der skal fremme ny energiteknologi til at 
mindske CO2-emissioner, og regeringen lægger op til, at der yderligere skal afsættes 600 mio. kr. 
til initiativer i erhvervsklimastrategien de næste to år (ibid.:6). Dette giver et signal om, at der fra 
politisk side er et ønske om at fremme cleantech indenfor energi som et vækstpotentiale for 
Danmark.  
I Danmark er cleantech at finde på tværs af traditionelle branchegrænser og indenfor forskellige 
områder, men hovedvægten af cleantechvirksomhederne er placeret indenfor områderne; 
Erstatning af traditionel energiproduktion og/eller -anvendelse med vedvarende energi-kilder 
(erstatning) og Effektivisering af energiproduktion og -anvendelse (effektivisering) (Brøndum et 
al. 2009:5). Disse to områder udgør over halvdelen af det samlede cleantechfelt i Danmark. 
Cleantechområdet erstatning indbefatter danske virksomheder, der arbejder med cleantech-
energiproduktion, såsom vindenergi, biogas og solenergi, hvor virksomheder, der producerer 
energieffektive teknologier og produkter fx intelligent el-net og fjernvarmesystem, kategoriseres 
under cleantechområdet energieffektivisering (ibid.:18). Der vil i det følgende blive sat fokus på 
cleantech indenfor disse to områder, eftersom Klimakommissionens anbefaling til en omstilling 
er baseret på energiteknologier, der befinder sig i de områder (se afsnit 4.1.1 om 
Klimakommissionens strategi).   
Selvom Klimakommissionen ikke eksplicit har haft bæredygtig vækst i fokus, så giver deres 
rapport anledning til, at dansk erhvervsliv kan få en fordel ved omstillingen til det fossilfrie 
samfund og udvikle sig mod en bæredygtig vækst. Eksempelvis pointerer Klimakommissionen, 
at erhvervslivet ligefrem kan få fordel af omstillingen, idet cleantechvirksomheders 
styrkepositioner menes at kunne blive fastholdt og endda videreudviklet i processen 
(Klimakommissionen [A] 2010:86). Mulighederne for denne udvikling af cleantech i Danmark 
vil blive undersøgt i det følgende afsnit.  
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4.2.2 Vækst i erstatning og effektivisering af energien 
Cleantech er et erhvervsområde, hvor virksomhederne de seneste par år har oplevet en høj vækst 
i deres overskud
13
, hvor 85 % af cleantechvirksomhederne har haft en vækst på 10 % eller 
derover (Brøndum et al 2010:27), hvilket er et tegn på, at cleantech er inde i en positiv udvikling. 
Fra 2006-2009 oplevede ca. 20 % af virksomhederne i cleantechområdet erstatning og 
effektivisering en vækst på mere end 100 %. (ibid.:28). Vækstpotentialerne er herved store for de 
energiteknologier, som Klimakommissionens rapport er funderet på. 
En udvikling og udbredelse af energieffektivisering i Danmark vil kunne give alle 
erhvervssektorer i landet lavere produktionsomkostninger, der både vil give et mindre 
energiforbrug, som vil have en positiv effekt på CO2-emissionerne og samtidig forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne. De virksomheder, der har udviklet energieffektiviseringen, 
må forventes at opleve en øget omsætning, og væksten i energiteknologier kan samtidig give 
økonomisk råderum til at udvikle nye produkter, der kan afsættes nationalt og internationalt og 
dermed opretholde væksten. 
Væksten i cleantechområdet for erstatning af energikilder, især vindenergi, har bidraget til, at 20 
% af Danmarks energiforsyning i dag kommer fra vedvarende energikilder. Den omstilling af 
energiforbruget som Klimakommissionen lægger op til, må forventes yderligere, for begge 
cleantechområder, at bidrage til national afkobling mellem vækst og miljøskade i 
energiforbruget. Væksten vil herved i mindre grad ske på bekostning af miljøet, men 
afstedkommer lavere CO2-emissioner. Denne vækst giver basis for mulighed for en bæredygtig 
vækst, da cleantechområderne minimerer brugen af de fossile brændsler og det generelle 
energiforbrug.  
De to cleantechområder har haft behov for en startkapital, for at kunne udvikles og blive en del 
af det etablerede marked. Endvidere er et økonomisk råderum vigtigt for hele tiden at kunne 
forbedre cleantechprodukterne og -teknologierne. Danmark afsatte i 2008 0,04 % af BNP til 
forskning og udvikling af CO2-venlige energiteknologier, og er dermed et af de IEA lande, der 
                                                 
13
 I det følgende afsnit bliver vækst opgjort i vækst i overskuddet hos virksomhederne og altså ikke i BNP 
medmindre at dette er nævnt 
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pr. indbygger investerer mest i muligheder for at nedbringe CO2-emissioner (IEA – ETP 
2010:478). Risikokapitalen indenfor energi- og miljøsektoren er i OECD lande i perioden 2004-
2007 næsten tredoblet til 5,3 milliarder USD. Cleantech udgør globalt nu det næststørste 
investeringsområde og tiltrækker næsten 20 % af den globalt investerede risikokapital 
(Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008:129). Den globale investeringsvillighed skaber en større 
usikkerhed for, hvordan den danske eksport af cleantech vil være i fremtiden.   
Udover behovet for en startkapital og investeringsmidler, så er der flere udfordringer forbundet 
med at blive en permanent del af markedet. I regeringens erhvervsklimastrategi er der fokus på 
cleantech-iværksættere, og der beskrives, at der arbejdes på at kunne tilbyde en startpakke til 
iværksættere indenfor cleantech med klima som konkurrenceparameter samt at opbygge et 
netværk af rådgivere (Regeringen 2009:17).   
Finansiering er en vigtig faktor for, at teknologier og produkter indenfor de to cleantechområder 
kan videreudvikles og bibeholde markedsandelene. Efterspørgslen på energiteknologier til en 
omstilling af energiforbruget frem mod 2050 forventes at kunne fremme 
cleantechvirksomhedernes vækst. Med denne efterspørgsel i sigte kan det forventes, at 
virksomhederne selv har interesse i at investere i en udvidelse af produktionen og teknologien. 
Cleantech kan derved ses som et element til at forene vækst og miljøforbedringer, fordi det er 
baseret på energieffektiviseringer og erstatning af fossil energi, som vil minimere CO2-
emissionerne. 
4.2.3 Eksport af erstatning og energieffektivisering af energien 
En metode til at indikere, hvorledes styrkepositionen er inden for en given branche, er at se på 
nettoeksporten og eksportspecialiseringen (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008:129). Det er 
således relevant at se på eksporten af cleantech indenfor erstatning og energieffektivisering til 
udlandet for at vurdere, hvorledes Danmark har en styrkeposition.  
Der har vist sig en sammenhæng mellem vækst og eksportandel hos cleantechvirksomhederne. 
Det skyldes, at der eksporteres mere blandt virksomhederne med høj vækst (Brøndum et al. 
2009:33). De danske cleantechvirksomheders eksport indenfor energiteknologi udgjorde i 2008 i 
alt 64 mia. kr., hvilket svarer til 11 % af den samlede eksport fra Danmark. Siden 2000 har disse 
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virksomheder oplevet en vækst i eksporten på 164 % (Vækstforum 2010:2). Hvis denne 
udvikling fortsætter, vil det måske kunne opveje for den tabte indtægt fra fossile brændsler i 
Nordsøen. I gennemsnit har en cleantechvirksomhed i Danmark en eksportandel på 33,5 %, og 
dermed eksporterer mange af cleantechvirksomhederne tre gange mere end den gennemsnitlige 
danske virksomhed. Cleantechfeltet er dermed den hurtigst voksende eksportsektor i Danmark 
(Brøndum et al. 2009:27). Karin Klitgaard fra Dansk Industri mener også, ”at det er indenfor 
cleantechområdet, at de økonomiske gevinster skal hentes” (Bilag 4: Klitgaard 2010.10.57).  
Økonomi- og Erhvervsministeriets analyser viser videre, at 20 % af eksporten tilskrives en enkelt 
vare, nemlig de vinddrevne generatorer, der er kernekomponenten i vindmøller. Danmark 
indtager en førsteplads, når det kommer til eksportspecialisering indenfor vindmøllekomponenter 
og varmeisolering og på en andenplads i forhold til motorer, generatorer, pumper og 
kompressorer i forhold til OECD. Yderligere har Danmark eksportspecialisering indenfor 
opvarmning og nedkøling samt energiudvindingsteknologier (Økonomi- og Erhvervsministeriet 
2008:134). Vindenergien er en af de teknologier, hvor Danmark har størst ekspertise, og derfor er 
det vigtigt, at denne position bibeholdes, så der fortsat kan eksporteres til udlandet.   
Eksporten er med til at generere både velstand og beskæftigelse. I 2007 udgjorde beskæftigelsen 
indenfor cleantech 41.000 arbejdspladser, hvilket svarer til 12 % af beskæftigelsen i industrien 
(Vækstforum 2010:2). Denne positive udvikling i cleantechsektoren forårsages ikke blot af få 
virksomheder og enkelte teknologier, men er ifølge Dansk Industri (DI) bredt og solidt funderet 
teknologisk (Dansk Industri: Indsigt 2010:1). Derudover forventes det, at arbejdsstyrken vil 
komme til at få fordel af omstillingen, da den vil afkaste nye arbejdspladser, hvor det antages, at 
det især vil være indenfor udvikling og produktion af vindmøller og 
energieffektiviseringsteknologier (Klimakommissionen [B] 2010:287). 
Det er, som tidligere nævnt, en global problemstilling, at energiforsyningen og CO2-emissioner 
er knyttet til de fossile brændsler, og derved vil flere lande være interesseret i at omlægge deres 
energiforsyning. Derfor er der også et eksportmarked for disse teknologier. Spørgsmålet er, om 
Danmark kommer til at spille en rolle på dette marked og i så fald hvilken.   
En sammenligning af udviklingen i vareeksporten i alt og i eksporten af cleantech indenfor 
energi for henholdsvis EU15, OECD og Danmark er illustreret i den nedenstående figur: 
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Figur 4.2 Udvikling i vareeksporten i alt og i eksporten af energiteknologi og –udstyr fra 
EU15, OECD og Danmark 
 
                                           (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008:131) 
Ud fra figuren fremgår det, at Danmark har haft en markant større stigning i eksporten af 
cleantech indenfor energi både i forhold til den gennemsnitlige stigning af energi i OECD og 
EU15 og vareeksporten generelt. Vareeksporten for Danmark havde samlet fra 1995-2007 en 
indeksstigning på 100, hvor denne stigning for cleantechvirksomhederne næsten var på 350. 
Dette indikerer, at der har været efterspørgsel efter dansk cleantech indenfor energi, og dette 
giver derved et fremtidigt vækstpotentiale og en styrkeposition, da der i Danmark allerede er 
erfaringer med udvikling af cleantech. Derfor er der også en forventning om, at de to 
cleantechområder vil have en større eksportandel i fremtiden, hvor eksporten vil være bredt ud 
mellem flere aftagerlande (Brøndum et al. 2009:59f). 
Den høje vækst og eksportandel, som cleantechfeltet har oplevet den seneste tid, er baseret på en 
konkurrencestrategi, hvor der er fokus på at skabe et unikt brand og unikke cleantechprodukter 
med god kvalitet. Cleantechvirksomhederne indenfor erstatning og energieffektivisering har 
valgt at prioritere innovative og unikke høj performance-produkter i højere grad end konkurrence 
på pris og omkostningsniveau (Brøndum et al. 2009:64). Ifølge økonomen Jesper Jespersen 
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handler det om at forfølge succeshistorierne. Disse frontindustrier kan bruges til at lave et vindue 
til omverdenen (Bilag 1: Jespersen: 2010:33:50). Måske dette kan være en mulig strategi for, 
hvordan Danmark kan opretholde en væsentlig rolle på det internationale marked for cleantech, 
da det må forventes, at dansk cleantech vil have svært ved at konkurrere på prisen i fremtiden fx 
i forhold til en produktion i Asien.    
Eksport af cleantech indenfor erstatning og energieffektivisering er vigtigt for Danmark, da det 
vil medføre, at væksten vil stige yderligere, end hvis der kun var et indenlandsk marked, hvilket 
vil øge indtjeningen. Eksporten af energiteknologier og -produkter ansporer derudover til færre 
CO2-emissioner, fordi energiforbruget reduceres i udlandet og bliver baseret på vedvarende 
energikilder. Dette kan ses som endnu et argument for, hvordan et fossilfrit energiforbrug, som 
Klimakommissionen fremlægger det, kan være et middel til at opnå en absolut afkobling mellem 
CO2-emissioner og en fortsat vækst.   
4.2.4 Spin-off  
Udviklingen indenfor erstatning og energieffektivisering har et stort potentiale for spin-off til 
øvrige cleantechområder, da cleantechvirksomhederne på tværs af brancheskel og 
teknologiområder har forholdsvis ensartede behov fx højtuddannet arbejdskraft og et 
hjemmemarked som springbræt for afsætning til udlandet (Brøndum et al. 2009:5). Klitgaard 
mener også, at der kan komme spin-off fra energiomstillingen til traditionelle virksomheder, der 
ikke indgår som en del af cleantechfeltet, hvor de traditionelle virksomheder også kan bidrage til 
at udvikle teknologierne (Bilag 4: Klitgaard 2010:16.55). Udviklingen af energiteknologierne i 
Danmark behøver derfor ikke udelukkende at medføre forbedrede forhold for selve 
cleantechvirksomheden, men det vil også kunne give fordele for andre virksomheder både i og 
udenfor cleantechfeltet, at den viden ligger indenfor landets grænser. 
4.2.5 Barrierer for udvikling af cleantech i Danmark  
Den fremtidige udvikling af cleantech i Danmark er afhængig af, at nogle specifikke faktorer er 
til stede. De danske cleantechvirksomheder, fremhæver særligt tre faktorer, som de anser som 
barrierer. Disse er henholdsvis; 1) politisk regulering, 2) finansieringsmulighederne og 3) et 
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hjemmemarked, som springbræt for afsætningen til udlandet (Brøndum et al. 2009:4ff). En fjerde 
overordnet barriere, der fremhæver vigtigheden af imødekommelsen af de tre øvrige, er den 
øgede internationale opmærksomhed og investering i cleantech. Det vil øge konkurrencen 
landene imellem, og kan derved have indvirkning på den danske indenlandske produktion. Disse 
4 barrierer vil i det følgende blive uddybet.  
Cleantechvirksomhederne er enige om, at den politiske regulering ikke i et tilstrækkeligt omfang 
understøtter efterspørgslen, og at der mangler sammenhæng mellem regulering, tilskudssystemer 
og offentlig efterspørgsel. De politiske reguleringsrammer ses af 39 % af vækstvirksomhederne 
som den største forhindring, mens samme udmelding kommer fra 25 % af 
iværksættervirksomhederne (Brøndum et al. 2009:34ff). Klitgaard eksemplificerer, hvilke 
forhindringer reguleringen kan sætte for cleantechvirksomhedernes vækst i forhold til 
forvaltningsprocesserne, ved: 
”at hvis en virksomhed får en kæmpe ordre, der kræver, at de bygger en helt ny fabrikshal, så vil 
godkendelsen tage omkring 2-3 år, hvor det i udlandet vil gå langt hurtigere” (Bilag 4: Klitgaard 
2010:7.10).  
DI arbejder derfor på at gøre disse processer og love simplere, så de ikke skaber forhindringer 
for virksomhedernes vækst, men samtidig opretholder samme miljømæssige standard (Bilag 
4:Klitgaard 2010:6.50). At det danske system fremstår ufleksibelt og langsommeligt, og med 
reguleringer og tilskudssystemer, der ikke er virker sammenhængende, medfører, at 
cleantechvirksomhedernes vækstpotentialer ikke bliver udnyttet til fulde. Reguleringen på dette 
felt påtaler Klimakommissionen også, hvorfor de pointerer, at hvis omstillingen til fossilfri 
energi skal fuldføres, så kræver det, at der bliver fastsat nogle politiske målsætninger for 
energiproduktionen og -forbruget (Klimakommissionen [B] 2010:202). En sådan målsætning 
fremlagde regeringen allerede med erhvervsklimastrategien, hvor de tilkendegav en holdning til, 
at den danske regulering skal være fremmende for innovation af klimaløsninger. Eksempelvis 
skal en skærpelse af de nationale krav kunne give danske virksomheder førerpositioner i forhold 
til andre lande. Regeringen pointerer dog, at de mener, at det er nødvendigt, at reguleringen sker 
over en tidshorisont, så nye nationale krav ikke medfører en udflytning af virksomheder til lande 
med mindre restriktive regler (Regeringen 2009:13). Et eksempel på en sådan skærpelse af 
reguleringen kunne være en afgift på brugen af de fossile brændsler, som Klimakommissionen 
lægger op til, hvilket vil kunne fremskynde brugen af energieffektiviseringer og motivere til 
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udbredelse af vedvarende energikilder. Dilemmaet regeringen står overfor er imidlertid, at de 
ikke ønsker, at de traditionelle virksomheder flytter udenlands, men modsat vil regeringen også 
gerne fremme de danske cleantechvirksomheders muligheder. At tilskudsordningerne, 
reguleringerne og efterspørgslen ikke virker sammenhængende for cleantechvirksomhederne, 
kan være et udtryk for dette dilemma. Som det er beskrevet i forrige afsnit, så behøver 
omstillingen ikke at medføre produktionstab for de traditionelle virksomheder, men kan ligefrem 
hjælpe til at minimere produktionsomkostningerne, hvis cleantechløsningerne udnyttes optimalt. 
Det er således vigtigt, at regeringen laver reelle målsætninger for, hvornår og hvordan 
reguleringen kan omstruktureres og gøres enklere. 
Manglende eksterne finansieringsmuligheder bliver specielt angivet blandt de mindre 
virksomheder som en stor forhindring for yderligere vækst (Brøndum et al 2009:8). 45 % af 
iværksættervirksomhederne anser de manglende finansieringsmuligheder for at være den største 
forhindring og for vækstvirksomhederne gælder dette for 25 % (Brøndum et al. 2009:34ff). Med 
andre ord udtrykker cleantechvirksomhederne, at bl.a. manglende venturekapital, offentlige 
investeringer, projektfinansiering kan standse udviklingen af den cleantech, der skal danne 
fundamentet for en omstilling væk fra de fossile brændsler. I Danmark gik 6 % af venture 
investeringerne til cleantech, hvilket var 1,5 procentpoint mere end den globale andel. I USA var 
denne procentandel imidlertid over dobbelt så høj, hvor hele 14 % af ventureinvesteringerne gik 
til cleantech (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008:129). Hvis de danske 
cleantechvirksomheder skal kunne følge med udviklingen internationalt og fortsat skal kunne 
bevare sin styrkeposition, er det nødvendigt, at de økonomiske midler også følger med. Danmark 
skal ikke blot ligge over det globale gennemsnit, men skal være med helt fremme ellers ender de 
danske virksomheder med at blive overhalet. Pernick og Wilder beskriver denne nødvendighed 
af økonomisk kapital; ”Where there’s money, technology expansion is sure to follow” (Pernick & 
Wilder 2007:8).  
Den sidste store barriere som de danske cleantechvirksomheder fremhæver som essentiel, er det 
manglende hjemmemarked (Brøndum et al. 2009:34ff). De angiver, at ”de har behov for et 
velfungerende hjemmemarked - bl.a. for at teste, udvikle og fremvise prototypeprodukter.” 
(Brøndum et al. 2009:5). Danmark skal nok i stigende grad anskues som et testland for 
forskellige teknologier, mener Klitgaard, fordi landet i mindre grad end førhen har det solide 
hjemmemarked, der aftager produkterne (Bilag 4: Klitgaard 2010:11.13). Både i 
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Klimakommissionens forslag og Erhvervsklimastrategien pointeres det ligeledes, at Danmarks 
størrelse kan gøre landet ideelt og til et attraktivt sted at foretage test, udvikling og efterfølgende 
højteknologisk produktion af cleantech. Et initiativ til at støtte op om en sådan udvikling af 
hjemmemarkedet er oprettelsen af Green Labs, der skal støtte etableringen af faciliteter af test- 
og demonstration af cleantech (Klimakommissionen [B] 2010:201ff & Regeringen 2009:13). En 
dansk omstilling væk fra brugen af de fossile brændsler ville i høj grad fremme det danske 
hjemmemarked og ville kunne skabe dette test- og udviklingsland for cleantech, som 
virksomhederne efterspørger. Hvis omstillingen samtidigt kan fordre en mere klimabevidst 
adfærd blandt danskerne, så vil Danmark yderligere kunne tiltrække udenlandske virksomheders 
opmærksomhed som et testland, mener Torben Chrintz fra Concito og uddyber:  
”De ville gå ind og sige, at hvis de kan få det ind på det danske marked, og hvis danskerne vil 
synes om det – så er det rigtig interessant. Så du kunne blive en repræsentant for den fremtidige 
forbruger. Så det her lille land kunne være med til at vise vejen frem og stille krav til produkter – 
for når virksomhederne kan sælge det på det danske marked, så er dét alene god reklame, fordi 
den danske forbruger er så kritisk” (Bilag 3: Chrintz 2010:59.24) 
 
På denne måde ville omstillingen ikke udelukkende kunne benyttes til at fremme de danske 
cleantechvirksomheder, men ville også kunne danne rammerne for en helt ny tiltrækning af 
virksomheder til landet pga. de kritiske forbrugere. Det kan dog for nu stå som en utopisk tanke, 
da Klimakommissionens rapport endnu blot er et forslag, og efterspørgslen efter de danske 
cleantechprodukter endnu ikke modsvarer virksomhedernes forventninger og ønsker om stigning 
i testning og udvikling.  
En udfordring i forhold til den danske satsning på produktion af cleantech, er udlandets vækst og 
konkurrence indenfor området. Som tidligere nævnt indskyder bl.a. USA langt større 
økonomiske investeringer indenfor cleantech, end Danmark. Derfor kan Danmark hurtigt tabe 
terræn på verdensmarkedet, hvis ikke regeringens støtte til cleantech iværksættes tilstrækkeligt 
hurtigt og effektivt. Som Jørgen Birk Mortensen fra Københavns Universitet udtrykker det: ”Når 
vind bliver rigtig interessant, så kommer der nogle helt andre store agenter ind på det her 
marked. Hvis Kina går ind, så er Vestas en meget lille spiller” (Bilag 2: Mortensen 2010:25.35).  
Det er derfor vigtigt, at der investeres tilstrækkeligt, så de danske virksomheder kan opretholde 
deres konkurrenceevne, da omstillingen til et fossilfrit energiforbrug kan betyde en dårligere 
konkurrenceevne for virksomhederne i form af højere produktionsomkostninger. Ligeledes vil 
omstillingen kunne medføre, at danske cleantechvirksomheder kommer til at betale 
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omkostningerne ved udvikling og læring i forhold til implementeringen af nye energiteknologier 
i Danmark, hvor udenlandske konkurrenter spares for lignende udgifter (Klimakommissionen 
[B] 2010: 282).      
4.3 Delkonklusion  
Hvis Klimakommissionens forslag til en omstilling bliver gennemført, vil det skabe en øget 
efterspørgsel i Danmark, af de løsninger cleantechvirksomhederne ligger inde med og dermed 
øge væksten. Både fra regeringens og Klimakommissionens side bliver der lagt an til en satsning 
på udvikling og udvidelse indenfor cleantech både i forbindelse med en mulig omstilling og 
ønsket om, at blive en vigtig spiller på det internationale marked. Cleantech vil i stort omfang 
kunne bidrage til et fossilfrit energiforbrug, da omstillingen baseres på energieffektiviseringer og 
erstatning af de fossile brændsler. På baggrund af analysen kan vi konkludere, at der ligger nogle 
helt klare fordele ved cleantech, da det er et felt, hvor det er muligt at have vækst, hvor 
produkterne og teknologierne i langt mindre grad vil forringe miljøet. Derudover kan 
udviklingen af cleantech føre til, at traditionelle virksomheder får lavere 
produktionsomkostninger ved at udnytte effektiviseringsteknologierne, hvorved det kan forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne. Udviklingen og udbredelsen af energiteknologierne i 
Danmark behøver altså ikke blot at medføre forbedrede forhold for selve 
cleantechvirksomhederne. 
Udfordringerne for cleantech må i høj grad konkluderes at ligge i det fremtidige eksportmarked 
og de nationale barrierer, idet der bliver satses stort på cleantech rundt om i verden og hvor bl.a. 
nationalfinansiering og lovgivning bremser udviklingen af dansk cleantech. Hvis 
hjemmemarkedet bliver anvendt som et testland, vil cleantechvirksomhedernes eksportpotentiale 
også kunne stå stærkere i den internationale konkurrence, hvor der forudses at være en stigende 
global efterspørgsel.  
Der kan derfor drages fordele af at udvikle dansk cleantech markant og dermed skabe et 
bæredygtigt vækstpotentiale, men hvor den internationale konkurrence kan besværliggøre 
udviklingen.  
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5 Fremskrivning af danske CO2-emissioner   
Dette kapitel vil belyse Danmark som en del af det globale marked, hvor importen af varer og 
forbrugsgoder er produceret og transporteret på basis af de fossile brændsler, der medvirker til 
udledningen af CO2. Disse indlejrede CO2-emissioner udledes udenfor Danmarks grænser, men 
har, som vist i kapitel 3, en betydning for de samlede danske CO2-emissioner. I modsætning til 
den afgrænsning som Klimakommissionen har foretaget i Grøn Energi, vil fremskrivningerne i 
dette kapitel således have fokus på, hvad den fortsatte vækst i de indlejrede emissioner vil have 
af effekt på den absolutte afkobling af CO2-emission. Med udgangspunkt i opgørelsen af 
Danmarks samlede CO2-emissioner fra 1990 til 2006, som blev opgjort i kapitel 3, vil der laves 
forskellige fremskrivninger af, hvor stor udledningen af CO2 vil være i 2050 med den 
fremskrevne nationale vækst på 1,7 %, som Klimakommissionen forudsætter 
(Klimakommissionen [A] 2010:81). Dette er foretaget på basis af forskellige scenarier, der er 
opstillet af International Energy Agency (IEA). Disse fremskrivninger er nødvendige for at 
kunne vurdere, hvilken effekt Klimakommissionens forslag til en omstilling har på den samlede 
udledning af CO2, der er forårsaget af danske aktiviteter og forbrug. 
5.1 Klimakommissionens afgrænsning 
Klimakommissionen har følgende definition på, hvordan de anskuer uafhængigheden af de 
fossile brændsler:  
”Der anvendes/forbruges ikke fossil energi i Danmark, og indenlandsk produktion af el baseret på 
vedvarende energi skal i gennemsnit på årsbasis mindst svare til det danske forbrug.” 
(Klimakommissionen [A] 2010:18) 
Til denne definition skal det tilføjes, at Klimakommissionen fortsat ønsker samhandel om 
energien på tværs af landegrænser, og det udelukkes dermed ikke, at Danmark kan udveksle 
elektricitet med lande, der benytter fossile brændsler (Klimakommissionen [A] 2010:19). Det 
betyder konkret, at elektriciteten i det danske el-net fortsat kan føres tilbage til udvinding af 
fossile brændsler i andre lande. Denne afgrænsning begrundes med, at Danmark ikke kan 
kontrollere energisammensætningen i de lande, som det danske energimarked og -system er 
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forbundne til. At Danmark teoretisk set bliver fossilfrie i energiforsyningen, kan argumenteres ud 
fra definitionen om, at der i Danmark som minimum skal produceres energi fra vedvarende 
kilder svarende til det indenlandske forbrug. 
Hvad der er inkluderet i det danske forbrug i Klimakommissionens rapport er interessant at 
belyse i forhold til, hvilke effekter omstillingen vil have på Danmarks samlede CO2-emissioner. 
Klimakommissionen har i deres beregninger af det hjemlige forbrug lavet tre overordnede 
afgrænsninger; 
 Uafhængigheden af de fossile brændsler gælder transport- og energisektoren, med 
hovedvægt på løsningsmuligheder i energisektoren. 
 International transport, herunder sø- og lufttransport, er ikke inkluderet i 
Klimakommissionens beregninger. 
 Emissioner eller forbrug af fossilt brændsel i forbindelse med udenlandsk producerede 
varer, der forbruges i Danmark, er ikke medtaget (Klimakommissionen [B] 2010:19f). 
 
Den første afgrænsning til transport- og energisektoren vil ikke blive kommenteret yderligere i 
nærværende rapport, eftersom den anskues som værende en naturlig afgrænsning, grundet at 
Klimakommissionens ene udgangspunkt er at skulle nedsætte CO2-forbruget, hvor disse to 
sektorer har en afgørende andel. Derudover er Klimakommissionen ikke gået i dybden med en 
strategi for en total omstilling af energiforsyningen i transportsektoren, idet Danmark på dette 
punkt er afhængig af international udvikling indenfor teknologi og standarder 
(Klimakommissionen [B] 2010:79). Denne afgrænsning benytter nærværende rapport sig 
ligeledes af. De to andre afgrænsninger vil imidlertid danne grundlag for de efterfølgende afsnit.  
5.2 International transport og import  
Klimakommissionen begrunder fravalget af international transport ud fra fire argumenter; 1) 
International regulering, 2) konkurrenceevne, 3) svært at regulere bunkring og 4) internationale 
brændstofspecifikationer. Det første argument baseres på, at dansk politisk indflydelse på den 
internationale regulering vurderes som minimal. Det andet argument er, at en regulering på 
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omstilling til vedvarende energi for de danske skibe ikke vil have større klima- og energimæssige 
indflydelse, fordi det vurderes, at dansk skibstransport i praksis blot vil miste konkurrenceevne. 
Det tredje argument, imod at inkludere den internationale skibstransport, begrundes med, at det 
vil være besværligt at pålægge shippingindustrien at bunkre med ikke-fossile brændsler. Og det 
fjerde, vedrørende flytransporten, argumenteres med, at der enten skal ændres i de internationale 
brændstofspecifikationer eller også kan det medføre højere brændstofudgifter og energitab, 
hvorfor Klimakommissionen har valgt ikke at medregne dette (Klimakommissionen [B] 
2010:19). 
Klimakommissionen begrundelse for ikke at inkludere problemstillingen vedrørende dansk 
ansvar for emissioner eller forbrug af fossilt brændsel i forbindelse med udenlandsk producerede 
varer, der importeres til Danmark, er, at det ikke anses som et problem, så længe de 
eksporterende lande er i stand til at tilvejebringe og betale for energiforbruget. 
Klimakommissionen henviser her til, at CO2-emissionerne, der er knyttet til de importerede 
varer, ønskes reguleret, men at dette må ske som en del af en international klimaregulering 
(Klimakommissionen [B] 2010:19f).  
Klimakommissionens afgrænsninger forholder Torben Chrintz fra Concito sig imidlertid kritisk 
til. Han mener ikke, at en omstilling til vedvarende energi isoleret set medfører en bæredygtig 
udvikling (Bilag 3: Chrintz 2010: 34.10). Han anerkender dog vedvarende energi som et vigtigt 
element i reduktionen af CO2-emissionen og udtaler, at:  
”Omstilling til vedvarende energi er en del af løsningen – problemet er bare, at en dansker bruger 
rigtigt meget energi udenfor Danmarks grænser” (Bilag 3: Chrintz, 2010: 40.45). 
Dermed anser Chrintz det for relevant at betragte Klimakommissionens rapport som et skridt 
imod en bæredygtig udvikling i Danmark, men da visionen om et fossilfrit Danmark i 2050 
indeholder en række afgrænsninger, medfører det nogle begrænsninger i forhold til, hvor stor en 
reduktion i de samlede CO2-emissioner omstillingen vil medføre. Derfor vil følgende kapitel 
behandle og analysere, hvad de afgrænsninger har af betydning for Danmarks CO2-emissioner 
frem mod 2050 samtidig med en fortsat vækst. Først vil vi dog beskrive Klimakommissionens 
målsætning om en reduktion i CO2-emissionerne gennem omstillingen af det danske 
energiforbrug. Dette er valgt for, at det senere i kapitlet bliver muligt at vurdere, om en 
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omstilling af det danske energiforbrug kan føre til en absolut afkobling mellem væksten og CO2-
emissionerne.       
5.3 Klimakommissionens forventede reduktion af CO2  
Klimakommissionen har i deres rapport fremsat en målsætning om en 80-95 % reduktion af de 
indenlandske CO2-emissioner
14
 i 2050 i forhold til 1990. Nedenstående figur 5.1 er udarbejdet 
for at synliggøre, hvor stor en reduktion, der årligt skal til for at minimere udledningen frem til år 
2050 til kun at udgøre 5 % af 1990-niveauet, hvis omstillingen lykkes.  
Figur 5.1 Indenlandske CO2-emissioner
15
 
 
I 1990 udledte Danmark 41,8 mio. tons CO2, hvor en reduktion på 95 % i 2050 vil give en 
slutudledning på omkring 2 mio. tons CO2. I figuren er dataene, som vi fremlagde for perioden 
1990 til 2006 i kapitel 3 (jf. 3.3) angivet, for at illustrere hvordan udviklingen reelt har været. 
                                                 
14
 I rapporten henviser de til en reduktion i drivhusgasserne på 80-95% som forelagt af EU (Klimakommissionen [B] 
2010:9), hvilket vi anskuer, også må gøres gældende for CO2-emissionerne, der hovedsageligt er den drivhusgas, 
som Klimakommissionen beskæftiger sig med. 
15
CO2-emissionerne i udgangsåret er beregnet ud fra tal fra Dansk Statistik, Statistikbanken,/Miljø og 
Energi/Miljøøkonomi/Udslip til luft/MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter 
forbrugsgruppe, emissionstype og enhed (AFSLUTTET) 
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Eftersom der ikke har været registreret et fald i de indenlandske CO2-emissioner indtil 2006, har 
vi beregnet hvor meget, der årligt skal nedbringes herefter for at nå reduktionen i 2050. Det 
betyder, at der i grafen er registreret en reduktion i perioden fra 2006 til 2010, da vi ikke har 
dataene for denne periode, hvormed nedbringelsen bør være højere, hvis stigningen i CO2-
emission siden 2006 har været kontinuerlig, som det historisk har vist sig. Den årlige procentvise 
nedbringelse vil derudover også være større, da tidsperioden er minimeret med 4 år, hvis 
omstillingen iværksættes nu.  
Den årlige nedbringelse af CO2-emissionerne, som det vil kræve for at nå målet i 2050 vil 
dermed være på 7,37 %. Det er derfor nødvendigt at have en absolut afkobling i de indenlandske 
CO2-emissioner, frem for den nuværende relative afkobling (jf. 3.3), for at nå målsætningen om 
en reduktion på 95 % i år 2050.   
5.4 Scenarier for fremskrivningerne 
Kapitlets følgende beregnede fremskrivninger er baseret på IEA’s rapport: Energy Technology 
Perspectives 2010, hvor potentialerne for klimavenlige energiteknologier vurderes (IEA – ETP 
2010:63). Dette er valgt, fordi IEA fremstiller flere scenarier for at give nogle 
udviklingsperspektiver frem mod 2050, der medtager perspektiver for fremtidig teknologisk 
udvikling og dermed afkobling i diverse sektorer samt vækstindikatorer for OECD og ikke 
OECD- lande. Da IEA har fokus på OECD og har samme tidsperspektiv som 
Klimakommissionen, er den fordelagtigt at benytte som udgangspunkt for vores fremskrivninger.  
Nærværende rapport tager udgangspunkt i to af IEA-scenarierne: baseline og blue-map. De er 
hinandens modpoler, og vil for forklaringskraftens skyld efterfølgende blive refereret som 
henholdsvis baselinescenariet og det ambitiøse scenarie. I baselinescenariet forventes der ingen 
yderligere energi- og klimapolitiske aftaler indenfor de næste 40 år. Baselinescenariet illustrerer, 
hvad der sandsynligvis vil ske, hvis ingen nye globale lovmæssige foranstaltninger bliver taget 
for at løse klimaændringerne og energisikkerhedens udfordringer. I det ambitiøse scenarie 
forventes der, at den globale energi-relaterede CO2-emission bliver reduceret til halvdelen af det 
nuværende niveau frem mod 2050, hvilket blandt andet skal ske gennem teknologier, der endnu 
ikke er udviklet. Det ambitiøse scenarie beskriver, hvad der skal gøres for at imødekomme 
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vidtgående reduktionsmål af CO2-emissionerne og andre politiske målsætninger (IEA – ETP 
2010:68ff). Overordnet kan de to scenariers forskelligheder belyses, som vist i nedenstående 
tabel.  
Tabel 5.1 Baselinescenariet og det ambitiøse scenaries nøgletal frem til 2050
16
 
Tabel 5.1 viser nøgletal for de to scenarier, som vil blive brugt i de efterfølgende fremskrivninger 
i dette kapitel. Nøgletallene, der er lavet med udgangspunkt i IEA’s opgørelser, viser hvilke 
forventninger, der er til både stigninger i bunkring fra skibe og fly samt afkobling af CO2-
emissioner fra både disse og den udenlandske produktion. Vi er opmærksomme på, at data i tabel 
5.1 ikke nødvendigvis er direkte repræsentative for Danmarks import samt skibs- og flybunkring, 
men denne slags fremskrivninger vil altid være forbundet med en række usikkerhedsfaktorer.  
5.4.1 Baselinescenariet 
I det følgende vil vi udregne, hvordan Danmarks indlejrede emissioner udvikler sig fra 2006 og 
frem mod 2050 med udgangspunkt i baselinescenariet, og de forventninger IEA har til verdens 
                                                 
16
Kilde: IEA - ETP 2010:78ff. Nøgletallene er fremskrevet på baggrund af 2010 af IEA, men vi benytter dem fra 
2006.  
17
 IEA forventer en forbedret energiintensitet på 1,8 % i baseline og 2,6 % i det ambitiøse scenarie. Når disse 
forbedres sker der også et samlet fald i de globale CO2-emissioner. 
 Global CO2-
emission
17
 
Luftfart Skibsfart  
Reduktion pr. 
år 
Vækstfaktor 
i 2050 i 
forhold til 
2010 
Reduktions-
faktor pr. år af 
CO2-
emissioner 
Vækstfaktor 
i 2050 i forhold 
til 2010 
Reduktionsfaktor 
i 2050 i forhold 
til 2010 af CO2-
emissioner 
Baseline 1,8 % Firdobling 0,5 % Tredobling 25 % 
Ambitiøs    2,6 % Tredobling 1 % Fordobling 50 % 
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fremtidige CO2-emissioner i dette scenarie. Fremskrivningen viser overordnet set, at det vil 
medføre en stigning i Danmarks indlejrede emissioner i 2050, hvis baselinescenariet er den 
udvikling, som verden vælger frem mod 2050. Denne stigning kan ses illustreret i figur 5.2, der 
er lavet på baggrund af dataene beskrevet i den efterfølgende tabel 5.2: 
Figur 5.2 Indlejrede CO2-emissioner - baselinescenariet 
 
Fremskrivningen i figur 5.2 er således baseret på baggrund af Klimakommissionens 
forudsætning om en årlig vækstrate i BNP på 1,7 % frem til 2050 samt de nøgletal, IEA 
kalkulerer med, som blev præsenteret i afsnit 5.4. Dette har givet følgende fremskrivningsdata 
for henholdsvis import, fly- og skibsbunkring, der tilsammen udgør det endelige resultat af 
danske indlejrede emissioner i 2050: 
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Tabel 5.2 Data for baselinescenariets fremskrivning fra 2006 til 2050
18 
 
CO2 i 1000 
tons i 2006 
Forudsætninger for 
fremskrivning til 2050 for 
baselinescenariet 
CO2 i 1000 
tons i 2050 
Difference 
2006-2050 
Emissioner fra import 31.589,77 
Vækst på 1,7 % pr. år i Danmark og 
fald i verdens energiintensitet på 
1,8 % pr. år 
29.964,15 -1.625,62 
Emissioner fra 
flybunkring 
1.812,50 
Firdobling i flytrafik i 2050 og et 
fald i verdens energiintensitet på 
0,5 % pr. år 
5.852,98 4.040,48 
Emissioner fra 
skibsbunkring 
41.756,55 
Tredobling i skibsfart og et samlet 
fald i energiintensiteten på 25 % i 
2050 
93.952,24 52.195,69 
I alt  75.158,82  129.769,37 54.610,55 
 
Når IEA forventer en energieffektivisering i verdens samlede produktion og deraf et fald i 
energiintensiteten på 1,8 % (IEA - ETP 2010:78), vil det føre til et fald i de udledte CO2-
emissioner. Der vil derved være tale om en absolut afkobling i forbindelse med importen, da den 
forudsatte stigningen i BNP på 1,7 %, fremsat i Klimakommissionens forslag, er lavere end 
faldet af CO2-emissionerne fra den danske import på 1,8 %. Den absolutte afkobling vil dog ikke 
være markant, da emissionerne fra importen kun vil falde med 1,6 mio. tons frem mod 2050, 
hvilket svarer til en afkobling på 0,1 % pr. år.  
Ses der på den samlede udvikling i baselinescenariet i perioden fra 2006 til 2050, der er 
beskrevet i tabellens sidste kolonne, fremgår det, at de indlejrede CO2-emissioner vil stige med 
54,6 mio. tons CO2, hvor der i 2050 vil udledes i alt 129,8 mio. tons CO2. Dette svarer til en 
samlet stigning på ca. 73 % og en årlig stigning på 1,25 %. Det kan derfor konkluderes, at der 
                                                 
18
 Kilde: IEA - ETP 2010: 78ff, bilag 6 og Klimakommissionen [B] 2010:111 
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med en vækst i det danske BNP på 1,7 %, og med de forventede stigninger i både fly- og 
skibsbunkringen vil ske en stor stigning i Danmarks indlejrede CO2-emissioner, på trods af en 
lille absolut afkobling i importen. Ser man isoleret på tallene for de tre rækker, fremgår det, at 
det vil være stigningen i skibsbunkringen, der vil være hovedårsagen til den samlede stigning, da 
emissionerne fra flybunkringen kun udgør en lille procentdel af de samlede CO2-emissioner, og 
da importen ville have et fald i udledningen. At skibstrafikken udgør en så stor andel af 
danskernes indlejrede emissioner, kan tilskrives, at Danmark i høj grad er en shippingnation, 
hvilket betyder, at vi har mange skibe rundt om i verden, hvorimod flytransporten ikke er så 
udviklet og udbredt fra dansk side.  
5.4.2 Det ambitiøse scenarie 
Når vi derimod foretager en fremskrivning af Danmarks indlejrede CO2-emissioner med 
udgangspunkt i det ambitiøse scenarie, tegner der sig et mere positivt billede af Danmarks 
udledning i 2050. Her viser fremskrivningen nemlig, at der med en ambitiøs omverden vil ske et 
samlet fald fra 2006 til 2050 i de indlejrede CO2-emissioner på næsten 10 mio. tons, hvilket figur 
5.3 illustrerer: 
Figur 5.3 Indlejrede CO2-emissioner – det ambitiøse scenarie 
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Fremskrivningen er som i baselinescenariet sket på baggrund af Klimakommissionens 
forudsætning om vækst i BNP frem til 2050 samt de nøgletal, IEA kalkulerer med i det ambitiøse 
scenarie, som blev præsenteret i afsnit 5.4. Dette giver følgende fremskrivning for henholdsvis 
import, fly- og skibsbunkring, hvilket tilsammen viser de samlede danske indlejrede emissioner i 
2050: 
Tabel 5.3 Data for fremskrivningen i det ambitiøse scenarie fra 2006 til 2050
19 
 
CO2 i 1000 
tons i 2006 
Forudsætninger for 
fremskrivning til 2050 
CO2 i 1000 
tons i 2050 
Difference 
2006-2050 
Emissioner fra import 31.589,77 
Vækst på 1,7 % i Danmark og 
fald i verdens energiintensitet på 
2,6 % pr. år 
21.034,41 -10.555,36 
Emissioner fra 
flybunkring 
1.812,50 
Tredobling i flytrafik i 2050 og 
fald i energiintensiteten på 1,0 % 
pr. år 
3.489,66 1.677,16 
Emissioner fra 
skibsbunkring 
41.756,55 
Fordobling i skibsfart og et fald i 
energiintensiteten på 50 % i 2050 
41.756,55 0,00 
I alt  75.158,82  66.280,62 -8.878,20 
 
I dette scenarie forventer IEA et årlig fald i energiintensiteten på 2,6 % og heraf fald i de udledte 
emissioner i det ambitiøse scenarie (IEA - ETP 2010:78), og med en vækstrate på 1,7 % vil dette 
medføre en absolut afkobling. Den absolutte afkobling skabes ved, at faldet i energiintensiteten 
på 2,6 er større end væksten medfører (jf. kapitel 3). Den absolutte afkobling vil derved være 1,7 
– 2,6 = 0,9 % pr. år. Denne absolutte afkobling vil medføre et fald i emissionerne fra importen på 
over 10 mio. tons frem mod 2050, som det kan ses i tabel 5.3.  
Dette betyder, at de samlede indlejrede CO2-emissioner i det ambitiøse scenarie, i modsætning til 
baselinescenariet, falder med 8,9 mio. tons, så der i 2050 blot udledes 66,3 mio. tons CO2 i 
                                                 
19
Kilde: IEA - ETP 2010: 78ff, bilag 6 og Klimakommissionen [B] 2010:111 
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udlandet som følge af danske aktiviteter. Dette skyldes udelukkende, at energiintensiteten har en 
procentvis størrelse på 2,6. Denne reduktion giver samlet set et fald i perioden på ca. 12 % eller 
0,28 % årligt frem til 2050. 
Konklusionen er her, at der på trods af en vækst i det danske BNP på 1,7 % kan skabes en 
absolut afkobling i de indlejrede emissioner, hvis omverdenen viser en større seriøsitet overfor 
de klimarelaterede problemer, som brugen af fossile brændsler medfører. Det viser sig dog også, 
at trods de meget optimistiske forudsætninger i scenariet, er der stadig kun tale om et fald på 8,9 
mio. tons CO2, hvor der til sammenligning var tale om en stigning på helt op til 55 mio. tons i 
baselinescenariet. Der vil derved indfinde sig en modsat stor stigning i de danske indlejrede CO2-
emissioner, hvis omverdenen udvikler sig, som baselinescenariet foreskriver. I alt er denne 
stigning 6 gange større end det fald, der ville kunne forekomme ved det ambitiøse scenarie.  
Ud fra, at nå målsætningen om en global maksimum temperaturstigning på 2,4 grader, havde det 
været fordelagtigt, hvis faldet i udledningen af CO2 i det ambitiøse scenarie havde været større. 
Det kan dermed konkluderes, at hvis der i Danmarks indlejrede CO2-emissioner skal komme en 
afkobling, så er det vigtigt, at omverdenen foretager meget mere ambitiøse initiativer end dem, 
der er foreskrevet i baselinescenariet og at disse, som minimum, ikke er meget mindre end dem 
som det ambitiøse foreskriver. Ellers kan Danmark få svært ved at opnå en absolut afkobling.  
I det følgende afsnit vil disse fremskrivninger for de to scenarier af de indlejrede CO2-emissioner 
blive sammenlignet og koblet med fremskrivningen af de indenlandske emissioner, for at kunne 
vurdere, hvorledes mulighederne, for en absolut afkobling af de samlede danske CO2-emissioner, 
er med fortsat vækst.  
5.5 Fremskrivning af Danmarks samlede CO2-emissioner  
I den følgende figur 5.4 vises det, hvordan henholdsvis de indenlandske og indlejrede emissioner 
vil udvikle sig i forhold til hinanden ved vores fremskrivning til 2050.  
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Figur 5.4 Indenlandske og indlejrede CO2-emissioner 2006 - 2050 
 
Figuren viser, som vi beregnede i de forrige afsnit, at emissionerne i baselinescenariet vil stige, 
mens de vil falde i det ambitiøse scenarie. Den sidste kurve viser, hvordan de indenlanske CO2-
emissioner vil falde som følge af Klimakommissionens strategi med målsætningen om 95 % 
reduktion. Det er således yderligere interessant at se, hvordan fremskrivningen ser ud, når 
reduktionen af de indenlandske emissioner bliver lagt sammen med henholdvis baselinescenariet 
og det ambitiøse scenarie, for derved at se Danmarks samlede CO2-emissioner. Dermed kan vi 
vurdere, hvorvidt Klimakommissionens strategi for et fossilfrit energiforbrug indenfor Danmarks 
grænser kan nedbringe Danmarks samlede CO2-emissioner og skabe en absolut afkobling.   
Figur 5.5 Danmarks samlede CO2-emissioner 
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Det viser sig således, som det kan ses i figur 5.5, at der, ved en sammenlægning af den 
foreskrevne udvikling i de indenlandske CO2-emissioner og udviklingen i de indlejrede CO2-
emissioner i baselinescenariet, frem til 2050, først vil opleves et fald i de samlede CO2-
emissioner, men efter omkring 2021 vil dette fald imidlertid vendes til en stigning igen. Dette 
skyldes, at den årlige procentvise reduktion i de indenlandske CO2-emissioner opvejes af den 
højere stigning i de indlejrede CO2-emissioner, der er forårsaget af væksten i udlandet. Faldet i 
de første år kan tilskrives, at fremskrivningen i de indenlandske CO2-emissioner er lavet med en 
årlig procentvist reduktion frem til 2050, hvor den faktiske reduktion derfor er højere de første år 
og udfaser i løbet af perioden. Baselinescenariet er som nævnt det scenarie, hvor verden ikke 
laver ny lovgivning indenfor energi og klima i perioden, og dermed fortsætter i samme spor som 
hidtil. Kurven i figur 5.5 illustrerer derfor tydeligt, at det er vigtigt, at omverdenen også gør en 
indsats for at reducere CO2-emissionerne, da Danmark selv med en indenlandsk reduktion i 
emissionerne på 95 % stadig vil opleve en samlet stigning i 2050 i udledningen på grund af vores 
handelsrelationer med resten af verden. Som beskrevet tidligere, så er denne stigning i CO2-
emissionerne ikke et udtryk for danskernes efterspørgsel på importerede varer, men snarere, at 
der i IEA’s forventninger er en formodning om en stigende vækst i verdensøkonomien, hvilket 
vil føre til øget efterspørgsel på shipping og flytrafik med betragtelige CO2-emissioner til følge 
(jf. 5.4). 
Danmark samlede CO2-emissioner, der har udgangspunkt i det ambitiøse scenarie, viser derimod 
et fortsat fald i CO2-emissionerne, hvor der frem til 2050 vil kunne opnås en reduktion på næsten 
halvtreds procent i forholdt til udgangspunktet i 2006. Sættes dette dog i perspektiv til den 
foreskrevne reduktion på 95 %, som de indenlandske emissioner er fremskrevet med, 
forekommer resultatet ikke så ambitiøst. Dette skal forstås ved, at på trods af en indenlands 
reduktion på 95 % og en ambitiøs omverden, så halveres CO2-emissionerne kun. En reduktion 
vil derved kun opstå, hvis omverdenen også gør noget for at begrænse udledningen af CO2, 
hvilket kan virke paradoksalt, da Klimakommissionens rapport konkluderer, at Danmark lettest 
når de indenlandske reduktionsmål, hvis omverdenen ikke i samme høje grad satser på en 
omstilling væk fra brugen af de fossile brændsler (Klimakommissionen [B] 2010:22f; 70f; 116).  
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5.6 Vurdering af scenarierne 
Sammenlignes de to ovenstående scenarier for de samlede danske CO2-emissioner med 
udviklingen i BNP, kan vi besvare, hvorledes en afkobling mellem de danske CO2-emissioner og 
væksten er mulig gennem en omstilling til et fossilfrit Danmark. Denne sammenhæng er 
beskrevet i den nedenstående figur ud fra indekserede data, for at kunne have de tre kurver i 
samme figur.  
Figur 5.6 Sammenhængen mellem Danmarks samlede CO2-emissioner og BNP  
 
I figur 5.6 fremgår det, at der opnås en afkobling i begge scenarier. Afkoblingen med 
udgangspunkt i baselinescenariet vil kun være en relativ afkobling, da Danmarks samlede CO2-
emissioner efter omkring år 2021 vil begynde at stige igen. Den gennemsnitlige procentstigning 
vil i perioden stige med 0,154 %. Det ambitiøse scenarie vil derimod bevirke, at der opnås en 
absolut afkobling mellem Danmarks samlede CO2-emissioner og den fremskrevne vækst. 
Emissionerne vil i dette tilfælde falde med 1,3 % årligt. Ud fra det behandlede data og analyser 
kan vi derved konkludere, at en national omstilling til et fossilfrit energiforbrug ikke er 
tilstrækkeligt, for at opnå en absolut afkobling mellem CO2-emissioner og væksten, men at det 
kan være et middel til at opnå en relativ afkobling mellem disse. Den absolutte afkobling kan 
kun blive imødekommet ved en ambitiøs omverden.   
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Det skal holdes for øje, at det ambitiøse scenarie er et ’best case’-scenarie, hvor 
forudsætningerne kun kan lade sig gøre med nye teknologier, en omlægning af verdens 
energisystemer til vedvarende energikilder, en betragteligt større energieffektivitet samt en 
omstilling i transportsektoren til biobrændsler (IEA – ETP 2010:67). Samtidigt forventes det, at 
OECD-landene vil reducere sine CO2-emissioner med 70 %, mens de øvrige lande kun forventes 
at reducere med knap 25 % (IEA – ETP 2010:77). Blandt de øvrige lande er Kina, der lige nu er 
ansvarlig for den næststørste udledning af CO2 i forbindelse med Danmarks emissioner fra 
import (Rørmose et al. – DST 2010:21). Det er derfor fra lande som Kina, at den fremtidige 
import bliver problematisk, især set i lyset af, at der forventes en stigning i Kinas forbrug af både 
kul og olie i fremtiden, da deres økonomiske vækst kræver en masse ekstra energi (IEA - WEO 
2010:86). CO2-emissionerne der er forbundet til importen kan dermed godt resultere i en større 
faktisk udledning end forudsagt.  
Samtidigt kalkuleres der i det ambitiøse scenarie kun med en fordobling i shipping og en 
tredobling i baselinescenariet frem til 2050, selvom IEA beskriver, at de er bekendte med andre 
vurderinger, der estimerer, at der i 2050 kan ske en ottedobling på dette område (IEA – ETP 
2010:293). Samtidigt er der i begge scenarier kalkuleret med en energieffektivisering i skibenes 
brændsel, blandt andet som følge af et skifte til biobrændsler, der gør, at en reduktion i CO2-
emissioner finder sted. En rapport fra Institute for European Environmental Policy (IEEP) viser 
dog, at skiftet til biobrændsler vil føre til betydelige arealomlægninger og som en konsekvens af 
dette, vil der udledes flere CO2-emissioner, der reelt overstiger de emissioner, der ville være 
udledt ved en fortsat brug af fossile brændsler (IEEP 2010:1). Det er derfor forståeligt, at der er 
en vis skepsis overfor det ambitiøse scenaries realiserbarhed, og en vurdering er, at 
baselinescenariet er det mest realistiske, som tilstanden er i omverdenen på nuværende tidspunkt.  
Danmark kan ikke isoleres fra verdenshandlen og de emissioner, der finder sted i forbindelse 
med denne, og derfor er der grænser for mulighederne for at nedbringe de samlede danske 
emissioner gennem en indenlandsk reduktion alene. Klimakommissionens strategi for en national 
omstilling begrænser ganske vist stigningen i Danmarks samlede CO2-emissioner, og er derfor 
en del af løsningen, men ikke selve løsningen, da afkoblingen i høj grad afhænger af hvilken 
udvikling resten af verden imødegår.  
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5.7 Delkonklusion 
Dette analysekapitel har klargjort, at de indlejrede CO2-emissioner udgør en stor procentdel af 
den samlede udledning af CO2 i Danmark og bidrager derfor væsentligt til den samlede 
miljøskade danskerne forårsager. Det må således anskues som kritisabelt, at Klimakommissionen 
har besluttet at afgrænse sig til at isolere Danmark fra den globale omverden og udelukkende 
fokusere på de nationale muligheder for at blive et fossilfrit samfund i 2050 i forhold til 
nedbringelse af de indenlandske emissioner. På baggrund af rapportens fremskrivninger fremgår 
det, at med de klimatiltag, som på nuværende tidspunkt eksisterer på internationalt niveau, så vil 
det ikke være muligt at lave en absolut afkobling mellem Danmarks samlede CO2-emissioner og 
væksten. Dette fremgik af vores analyse af baselinescenariets indvirkning på de indlejrede CO2-
emissioner, som vi anser for værende det mest realistiske scenarie, hvor det kun var muligt at 
skabe en relativ afkobling til trods for en nedbringelse af de indenlandske CO2-emissioner på 95 
%. Dermed er det nødvendigt, at det ambitiøse scenarie i udlandet skal efterkommes, hvis en 
absolut afkobling ønskes og en faktisk reducering i CO2-emissionerne i år 2050 skal blive en 
realitet.  
Vores hidtidige og nuværende økonomiske formåen og fremgang, har været tæt forbundet til en 
uholdbar miljøskade, hvilket vi tidligere har beskrevet bør ændres, og det gælder således også i 
udlandet. Det må dermed anerkendes, at Klimakommissionens forslag er en del af løsningen til 
at skabe en absolut afkobling, men at det ikke er nok, hvis der ikke også sker progressive 
klimatiltag i omverdenen.  
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6 Perspektiver på vækstens dilemma  
Dette kapitel vil i forlængelse af analysen diskutere, om det er muligt at have en fortsat vækst 
med udgangspunkt i Danmark, hvor der teoretisk vil blive diskuteret, hvordan vækst bør anskues 
i nutidens internationale samfund, og hvad fundamentet for økonomien skal være i et 
miljømæssigt perspektiv. Dette vil blive gjort ud fra en teoretisk diskussion af vækstens 
dilemma, nemlig at den både forårsager velfærd og miljøskade. Ud fra dette vil vi komme med 
perspektiver på, hvorvidt en eventuel begrænsning eller redefinering af vækst er nødvendig. 
Kapitlet vil primært tage afsæt i den teoretiske orientering og det empiriske materiale. Disse 
perspektiver vil dog blive diskuteret og vurderet undervejs, hvor dette findes relevant. 
6.1 Vækstens dilemma 
Hvordan løses vækstens dilemma? Dette er interessant i relation til projektets fokus på 
sammenhængen mellem vækst og miljøskade og yderligere relevant at få løst i henhold til at 
begrænse brugen af de fossile brændsler, som væksten har været og er baseret på. En af dem, der 
har en holdning til dette, er Wolfgang Sachs, der er leder af Berlin-afdelingen af Wuppertal 
Instituttet for klima, miljø og energi. I april 2010 holdt han et foredrag på Københavns 
Universitet med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorledes bæredygtig udvikling kan forenes 
med økonomisk vækst? Sachs refererer i den forbindelse til, at den samfundsoplysning, som 
klimaproblematikken i de senere år har medført, har skabt en fornyet forståelse af, at det 
økologiske råderum er yderst presset. Således mener Sachs, at den præhistoriske og 
miljøpolitiske forståelse vil dø ud, når mennesket i det 21. århundrede vil opleve 
miljøpåvirkningerne som værende tæt forbundet til knapheden og adgangen til ressourcer (Bilag 
5: Sachs 2010:6.10). Det faktum, at der findes naturlige begrænsninger for, hvordan og hvor 
meget vi udnytter naturressourcerne, henleder derfor til spørgsmålet om, hvorledes økonomien, 
som er tæt forbundet til naturkapitalen, kan blive ved med at vokse i samme omfang, uden at der 
spørges til hvordan?  
Det vides ikke, hvordan den neoklassiske økonomi vil udvikle sig, når det økologiske grundlag, 
herunder klima, undergraves, og dermed hvordan væksten skal håndteres, så den ikke længere 
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medvirker til miljøskade. Dette er bl.a. grundet i, at verden ikke tidligere i historien har stået 
overfor lignede situation og derved ikke kan trække på tidligere erfaringer (Bilag 1: Jespersen 
2010:7.10). Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at væksten fører negative eksternaliteter med 
sig, og vi mener derfor, at det er nødvendigt at håndtere disse eksterne effekter i fremtiden. 
Chrintz ser det således, at: 
”Rent etisk bliver man nødt til at levere planeten i mindst samme tilstand, som du modtog den, og 
det er rigtigt, rigtigt svært, når man har det her vækstbegreb” (Bilag 3: Chrintz 2010:11.30). 
Chrintz henviser således til en miljøetisk diskussion, som er knyttet til hvilken grad af 
bæredygtighed, der er nødvendig, og derfor hvordan vi forstår bæredygtighedsbegrebet. Som 
nævnt i kapitel 2 lægger denne rapports definition af bæredygtighed sig hovedsageligt op ad en 
stærk bæredygtighedsopfattelse, da vi mener, at miljøskadelige ressourcer som fossile brændsler 
er nødvendige at substituere, men at man samtidigt godt må benytte fornybare naturressourcer. 
Etisk ligger vi os derfor i tråd med Chrintz, da vi mener, at planeten skal leveres videre i mindst 
samme tilstand, som den blev givet til os.  
En bæredygtig økonomisk udvikling kan bl.a. ske ved, at effektiviteten højnes, så der sker en 
afkobling mellem vækst og negative eksternaliteter, som i denne rapport er CO2-emissioner. 
Sachs stiller sig kritisk overfor effektivisering, da han ikke mener, at det har ført til en reel bedre 
miljøbeskyttelse. Dette begrundes ved, at effektivisering har et paradoksalt grundlag, da det kan 
medføre, at der bliver produceret mere af den samme vare (Bilag 5: Sachs 2010:23).  
“Once you can do something more efficiently, you do more of the same thing. That is the direct 
rebound effect, it's more efficient but you translate the efficiency gain in step of expansion. The 
efficiency perspective will lead us nowhere, because the expected gains will be much lower in 
reality. There will be gains, but they will not be to the same extend as you expected. One answer 
to that is to take care that prices not stand constant“(Bilag 5: Sachs 2010: 24)  
Den direkte tilbageslagseffekt, som Sachs her beskriver, medvirker til, at effektiviseringen ikke 
får den ønskede virkning. Det er derfor vigtigt, at prisen på ressourcer og forurening følger med 
den generelle prisudvikling i samfundet, hvor prisen afspejler miljøskaden, så effektiviseringen 
ikke leder til ekstra forbrug. Derudover mener Sachs, at en indirekte tilbageslagseffekt kan finde 
sted, når effektiviseringen fordrer en opsparing, som ikke fører til grønne investeringer, men i 
stedet bliver anvendt til at udvide produktionen, der vil kræve et øget ressourcetræk af fx energi 
(Bilag 5: Sachs 2010:25). En energieffektivisering af vedvarende energikilder vil dog ikke 
medføre en øget miljøskade i form af CO2-emissioner. Den opsparede kapital må tilskyndes at 
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reinvesteres i CO2-venlige initiativer, hvor det eventuelt fra statslig side skulle gøres interessant 
at investere i bæredygtige tiltag såsom udvikling af cleantech. Til gengæld vil produktion af 
cleantech dog stadig medføre et øget ressourcetræk i form at materialer til produktionen, der vil 
øges ved en effektivisering. 
På trods af at væksten afleder negative eksternaliteter, så er målsætningen om vækst, som 
tidligere nævnt, stadig den herskende målsætning både for staten og erhvervslivet. Chrintz 
mener, at det skyldes, ”at der skal hele tiden være noget mere kage at dele ellers så kan man ikke 
finde ud af det” (Bilag 3: Chrintz 2010:3.30). Som Sachs beskriver, er nutidens samfund bygget 
op omkring en kontinuerlig vækst, som har været den primære politiske målsætning siden 2. 
verdenskrig, hvor de europæiske nationer var ramt af statsunderskud og massiv arbejdsløshed, og 
derfor så en vej til at garantere arbejde og velstand (Bilag 5: Sachs 2010:16). Men i forbindelse 
med denne vækstudvikling er viden om de negative eksternaliteter, som er afledt heraf, ligeledes 
vokset. Chrintz giver udtryk for, at denne viden er ansvar, da man har pligt til at handle på 
baggrund af og videregive denne viden (Bilag 3: Chrintz 2010:4.32). I tråd med Chrintz mener 
vi, at dette ansvar forpligter til handlen, så planeten ikke efterlades til fremtidige generationer 
med nedbrudte økosystemer og et overudnyttet ressourcegrundlag. Miljø er ikke en mindre 
betydningsfuld faktor af produktionen, snarere ”en kuvert indeholdende, forsyning og 
opretholdelse af den samlede økonomi” (Hawken et al. 2010: 9). Amory Lovins der er 
grundlægger af Rocky Mountain Institute, et non-profit forskningscenter, som udvikler 
bæredygtige tekniske løsninger, har ligesom Chrintz beskæftiget sig med dette emne og 
beskrevet det, han kalder naturlig kapitalisme som en løsning på problemet. Det omhandler 
ændringer af den begrænsende faktor for fremtidens økonomiske udvikling. Et fundamentalt 
problem er tilgængeligheden og funktionen af natur kapital (defineret som ressourcer fra levende 
organismer og økosystemet), da disse ikke kan erstattes og aktuelt ikke har nogen markedsværdi. 
De centrale faktorer er, ud fra Lovins’ teori, dårligt designede business systemer, 
befolkningstilvækst og ødelæggende forbrugsmønstre, der ses som de primære årsager til tab af 
naturkapital, hvorfor alle tre må adresseres for at opnå en bæredygtig økonomi. Fremtidige 
økonomiske fremskridt kan således bedst opnås i et demokratisk markedsbaseret produktions og 
– distributionssystem, hvor alle former for kapital er fuldstændigt prissat (fully valued) inklusiv 
human-, natur-, fabrikeret- og finansiel kapital. Menneskets velfærd er bedst sikret ved at 
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forbedre kvalitet og flow af de ønskede services frem for ved at øge det totale flow af finansiel 
kapital (ibid.). 
Overordnet se kan dette dilemma således udmøntes i to målsætninger om enten at begrænse 
væksten og dermed reducere energifodaftrykket eller have vækst i sektorer, der ikke er CO2-
belastende og udvikle produkter, der kan skabe vedvarende energi eller energieffektiviseringer, 
hvilket også vil begrænse CO2-emissionerne. Mulighederne ved begge målsætninger vil følgende 
blive diskuteret.  
6.2 Skal væksten begrænses? 
Dette spørgsmål har været aktuelt længe, og er ikke mindre relevant i dag i forlængelse af de 
øgede CO2-emissioner og de medførende globale temperaturstigninger. Allerede i 1972 udgav 
den såkaldte Rom-klub bogen Grænser for vækst, der viste, at menneskeheden stod over for en 
række store økologiske omvæltninger, hvis ikke den globale vækst blev begrænset og omlagt 
(Meadows et al. 1972). Jørgen B. Mortensen, der er miljø- og ressourceøkonom ved Københavns 
Universitet, mener godt, at vi kan have et samfund helt uden vækst, da både det økonomiske 
system og virksomheder godt kan fungere uden vækst. Han udtaler, at: ”det er en ofte hævdet 
påstand, at det kapitalistiske system bryder sammen, hvis der ikke er vækst”. Han tilføjer dog, at 
det vil give nogle tilpasningsproblemer (Bilag 2: Mortensen 2010:7.40). Det er teoretisk muligt 
at have en nulvækst, hvis de enkelte lande er villige til at acceptere det, men forventningerne til 
vækst er mange, så skal denne nulvækst blive realistisk, skal forventningerne til vækst ændres 
først (Bilag 2: Mortensen 2010:45.30). Det kan dog være svært at få gennemført sådan en 
beslutning på nationalt plan. Et argument imod at lave store nationale finanspolitiske ændringer 
er det, som Mortensen her fremsætter: ”Jeg tror, at det største problem er, hvis andre lande har 
vækst, og man kan se, at mulighederne i andre samfund ekspanderer, mens vi står stille” (Bilag 
3: 7:16). 
Jackson omtaler et knapt så drastisk alternativ eksemplificeret ved et studie, der omhandler en 
reduktion af væksten. Studiet indeholder et fremtidsscenarie med moderat vækst på under 0,1 % 
pr. år i en 30 års periode og viser, at en sådan vækstrate kan halvere arbejdsløsheden og 
samfundsgælden, mens drivhusgasserne vil falde med 75 % (Jackson 2009: 135). Årsagen er, at 
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når produktiviteten i et samfund holdes på et moderat niveau, er ufordringerne ved skiftevis lav- 
og højkonjunktur nemmere at undgå, og dermed er det også nemmere at holde budgetter og 
investeringer på plads. Hertil lægges, at i en overgang til en fossilfri økonomi bør investeringer 
følges med afskrivning af de gamle investeringer, som Klimakommissionen også tager med i 
betragtningen i det fremtid scenarie A. Kritikken heraf vil være, at samfundet skal låne penge til 
at investere for. Investering i cleantech vil være omkostningsfuld, men vil også kunne fordre nye 
arbejdspladser og reducere Danmarks afhængighed af fx olie. 
 Jackson konkluderer i forbindelse med spørgsmålet om at begrænse væksten, at den 
kapitalistiske økonomi i sin nuværende form med dynamiske effekter står ved en skillevej 
mellem at begrænse økonomien ved recession (de-growth), eller at have fortsat vækst (growth). 
Hvis vi oplever recession, vil vi begrænse miljøskaden, men hvor det nuværende system vil føre 
til tab af jobs, og derved vil velfærdsgrundlaget smuldre. Hvis vi lader økonomien vokse 
uhindret, vil uholdbar miljøskade og udnyttelse af knappe ressourcer presse økonomien og 
dermed også samfundet i knæ. Ingen af delene er derfor bæredygtige eller for den sags skyld 
stabile (Jackson 2009: 64f). Ud fra ovenstående perspektiver på begrænsning af vækst, er der 
således forskellige løsningsmuligheder, der vil kunne have indflydelse på vækstens dilemma. 
Det er grundlæggende den øgede internationale handel, som vi viste ved fremskrivningen i 
kapitel 5, der vanskeliggør, at vi kan omstille økonomien til en bæredygtig udvikling forstået 
som en absolut afkobling mellem vækst og brugen af de fossile brændsler. Derfor er 
forbrugersamfundet, som vi kender det i dag, en udfordring, der er vigtig at adressere for at løse 
problemerne forårsaget af den hidtidige vækst og den deraf følgende efterspørgsel på varer. 
Udover, at samfundet opbygger en større og større grad af gæld, som forbruges på ikke varige 
goder, befinder kapitalismen sig på et grundlag af kontinuerlig kvantitativ ekspansion. Jackson 
beskriver i den forbindelse. 
“The cycles of creative destruction become ever more frequent. Product lifetimes plummet as 
durability is designed out of consumer goods and obsolescence is designed in. Quality is 
sacrificed relentlessly to volume throughput” (Jackson 2009: 97)         
Cirklerne af kreativ destruktion har i høj grad indflydelse på, hvor store CO2-emissioner vil være 
i fremtiden på grund af det energiforbrug, der er koblet til disse. Dette gælder både på nationalt 
og internationalt niveau, da efterspørgslen på produkter vil være større, når produktets levetid 
ikke er en prioritet fra producenternes side. I Danmark produceres de fleste varer ligeledes i 
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udlandet, hvor produktionen og transporten er store bidragydere til udledningen af CO2. Dette 
kan yderligere problematiseres ved, at den globale befolkning forventes at mangedobles over de 
næste årtier. Som borgere i samfundet, er vi derfor hele tiden henledt til at forbruge. Jackson 
mener, at denne form for materialetung værdiskabelse må ændres, og institutioner, som holder os 
i et jerngreb af reklamer og sociale tendenser, må omstruktureres (Jackson 2009: 184).  
En metode til at begrænse den globale vækst kunne, ifølge Jespersen, være at udvide 
kvotesystemet for CO2 for alle EU-borgere, så hver person får en CO2-konto med samme vilkår 
som ved en bankkonto. Dermed kunne der sættes nogle grænser for den enkeltes forbrug. Hvis 
der kom underskud på CO2-kontoen, kunne det udlignes ved at låne hos en person, der har 
overskud på kontoen. På EU-niveau skulle det så fremsættes, hvor mange CO2-point, der samlet 
skulle være tilgængelige. Dette mener Jespersen ikke vil begrænse friheden, fordi den fungerer 
på samme måde som en bankkonto, og at det tilmed vil gøre os mere bevidste om vores CO2-
emissioner (Bilag 1: Jespersen 2010:41.17). Denne metode vil måske have et potentiale i forhold 
til at begrænse verdens CO2-emissioner og gøre borgerne mere bevidste om CO2, og hvilke 
produkter, der er CO2-belastende, men vi mener dog, at det samtidig vil medføre en begrænsning 
af det private forbrug og livsstil, da det vil fungere som et rationeringskort. Derudover anser vi 
det ikke som en realistisk metode i den forstand, at dette ikke vil være noget, som det nuværende 
forbrugssamfund vil tage positivt imod. Som Chrintz formulerer det: ”Når vi har penge, vil vi 
have så mange ting som muligt” (Bilag 3: Chrintz 2010:19.20). I stedet for en begrænsning af 
vækst og forbrug skal man måske derfor hellere arbejde med en redefinering af vækstbegrebet og 
se på muligheder for at have vækst i alternative sektorer. Konklusionen er, at det selvfølgelig 
kræver en sociologisk institutionel ændring, hvor forbrugersamfundet gradvist må ændres. Dette 
har dog længere fremtidsudsigter og derfor vil det i den nuværende samfundsmodel til en start 
være mere sandsynligt at kigge på en redefinering af væksten. 
6.3 Redefinering af vækst 
Hvad kan der så gøres for at løse vækstens dilemma, og hvordan ændres den negative korrelation 
til en positiv udvikling i form af øget velfærd? Vækst i BNP og befolkningens fremtidige velfærd 
er to faktorer, der i stigende grad er på forskellig udviklingskurs (Bilag 1: Jespersen 2010:5.44). 
Dette begrundes ved, at der fra politisk side er for meget fokus på BNP frem for vækst i velfærd, 
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der anses som en barriere i forhold til at få en bæredygtig vækst. Væksten bør derfor redefineres 
(Bilag 1: Jespersen 2010:17.55). Jespersen mener, at jo flere instrumenter, såsom politisk og 
økonomisk regulering, der bringes i spil, jo bedre opnås en given målsætning, men man må ikke 
overvurdere virkningen af det, da man er oppe imod indgroede vaner, sociale normer og den 
internationale konkurrence (Bilag 1: Jespersen 2010:13.21). Disse anskues derved ligeså som en 
barriere for en redefinering af vækst. Chrintz mener, at det er nødvendigt at redefinere vores 
vækst og dermed velfærd med argumentet, at der er indarbejdet en systemfejl i samfundet, hvor 
arbejdet er blevet identitetsskabende. Velfærd, mener han, skal ses i sammenhæng med fritid, for 
hvor ender vi, hvis vi hele tiden bliver ved med at arbejde mere og mere, som regeringen lægger 
op til? Han pointerer, at fritid er mere klimavenligt, da det vil nedbringe købekraften (Bilag 3: 
Chrintz 2010:27.10). Mortensen udtaler, at der skal være et krav om mere fritid, hvis væksten i 
Danmark skal nedbringes, men at dette er det stik modsatte af, hvad regeringen udstikker, og 
problematikken ligger også i, at ikke alle vil ønske sig mere fritid (Bilag 2: Mortensen 
2010:49.15). Som Chrintz udtrykker det:  
”Man sender nogle signaler ned til dem, der skal bære væksten i fremtiden om, at I skal knokle 
røven ud af bukserne for velfærdssamfundet skyld, uden at I må stille spørgsmålstegn ved, hvad 
velfærd egentlig er”. (Bilag 3: Chrintz 2010: 31.45) 
 
Dette kan opfattes som en opfordring til borgere og forbrugere, at overveje hvad velfærd 
egentligt er, udover et uendeligt behov for øget materielt forbrug.  
6.4 Muligheder for vækst 
Hvilke muligheder er der så for at have vækst på andre og mere bæredygtige præmisser? Dette 
defineres af Turner m.fl., der opstiller præmisser for, hvordan omstillingen til en bæredygtig 
økonomisk udvikling kan foregå. Først, må der skabes et kollektivt grundlag for samfundets 
behov og den individuelle forbrugeradfærd må begrænses. Dernæst må der, på et helt økonomisk 
grundlag, skabes en bæredygtig udvikling, hvor økonomien skal kunne stabilisere og opretholde 
sig selv med et langt perspektiv uden nødvendigvis at være i vækst. Til sidst, må effektiviteten 
højnes, så der sker en reel afkobling, men også anerkendelse af, at absolut afkobling ikke er 
mulig, så der derfor må skabes tilstrækkelig økonomisk udvikling (Turner et al. 1994:29f).  
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Jackson ser grundlæggende på problemerne i den nuværende makroøkonomiske model, som 
forhold der gradvist kan ændres. Hvis vi skal have en bæredygtig økonomi, bør vi anskue 
mulighederne for at investere intelligent og opbygge serviceerhverv, som kan drive den 
økonomiske udvikling. Hvis vi skal have en vækst, skal det være en ny form for vækst. 
Mulighederne for at afkoble væksten fra ressourcetrækket kan kobles til en økonomi baseret på 
salg af service i stedet for produkter (Jackson 2010:129). Lovins nævner i forlængelse heraf, at 
menneskets velfærd er bedst sikret ved at forbedre kvalitet og flow af de ønskede services frem 
for ved at øge det totale flow af finansiel kapital (Hawken et al. 2010:9). 
Dette har også Torben Chrintz en holdning til, og han nævner, at: ”væksten i serviceøkonomien 
er rimelig klimavenlig. Hvis jeg i stedet købte ting, er det langt mere klimabelastende, fordi 
produktionen udleder så meget CO2” (Bilag 3: Chrintz 2010: 17.25). Fundamentet for en 
bæredygtig vækst kunne således i højere grad basere sig på salg af serviceydelser. Som Chrintz 
desuden nævner, kunne det være nogle af nedenstående forandringer i væksten, der skal danne 
fremtidsscenariet for en bæredygtig vækst – altså en afkobling mellem vækst og CO2-emissioner. 
”I det her scenarie er der en vækst, der forefindes i servicesektoren - penge skal bruges til service 
fx i stedet for en vaskemaskine, så betaler man en, der vasker sit tøj, i stedet for en  
støvsugermaskine, så betaler man en person til at gøre rent i stedet for at lave sit  
køkken går man ud og spiser”  (Bilag 3: Chrintz 2010: 16.40). 
Heri ligger dog en udfordring i at få befolkningen til at efterspørge serviceydelser frem for 
produkter, men det vil have store miljøfordele at forhøje serviceproduktionen i stedet for 
materielproduktionen (Bilag 2: Mortensen 2010: 47.50). Dette kommer Chrintz også ind på, da 
han mener, at der skal en omstilling til i den måde vi i dag fx køber ind på, hvor lavprisbutikker 
er i fokus netop på bekostning af service: ”vi har gjort alt for at få servicen ud, så vi kan handle 
så billigt som muligt f.eks. i netto” (Bilag 3: Chrintz 2010: 19.10). I stedet for denne tankegang, 
hvor kvantiteten er i centrum, burde der måske i stedet fokuseres på at sørge for efterspørgsel på 
kvalitetsmæssigt bedre produkter, som holder længere, og som derfor ikke fordrer, at der 
kontinuerligt skal bruges ny energi til at producere flere produkter. 
I forlængelse af den servicebaserede økonomi, som i langt højere grad anvender realindkomsten 
på serviceydelser, findes en forestilling om at kunne drive væksten frem i form af højere 
investeringer – investeringer i vores og fremtidige generationers fremtid. Dette argument er i 
forlængelse af den økonomiske krise blevet refereret til som The Green New Deal, hvor behovet 
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for at skabe jobs og stimulere økonomien, kunne drives af øgede offentlige investeringer og 
samtidig bidrage til at skabe bæredygtig vækst. Investeringerne skal bl.a. omfatte vedvarende 
energi, energieffektiviseringer, kollektiv transport samt beskyttelse af økosystemer og 
naturkapital. Denne beskyttelse af økosystemerne vil i høj grad være en investering i levevilkår 
for fremtidige generationer. Omstilling til en bæredygtig vækst skal altså drives af en progressiv 
og koordineret investeringsindsats. Sachs anerkender også behovet for Green New Deal 
perspektivet, selv i et scenarie hvor væksten bliver begrænset: 
“can the de-growth go hand in hand with the green new deal perspective. Investments of the today 
shape the economy of tomorrow. No question, investments there, will at the same time already be 
a stepping stone towards a different economy” (Bilag 5: Sachs 2010:35)   
Det vil derved være en god investering for samfundet, og hvis denne foretages indenfor 
cleantech, vil det skabe nogle samfundsmæssige goder både i forhold til økonomien og miljøet, 
som belyst i analysen. Cleantech giver basis for en bæredygtig vækst, da produktionen i mindre 
grad er fossiltung ved udvikling af energieffektiviseringer og af erstatning af fossile energikilder 
til vedvarende. Væksten vil derved udvikles i sammenhæng med en miljøforbedring.      
Vækst i BNP i fremtiden, skal således i højere grad end i dag komme fra andre sektorer og 
erhverv, som påpeget ovenover. Et vigtigt skridt i den retning er vækst indenfor forskning og 
udvikling generelt. Som Jørgen B. Mortensen er inde på, så vil fordelene ved erfaringsopbygning 
ligeledes være fordele for samfundet som helhed: 
”det er vigtigt at støtte forskning og udvikling, fordi det ikke kommer den enkelte producent til 
gode, men kommer alle virksomheder til gode – så får vi nogle erfaringer”(Bilag 2: Mortensen 
2010: 26.25) 
Derudover er forskningen og erfaringsopbygningen vigtig i forhold til at få implementeret en 
bevidsthed blandt samfundsborgerne, så de kan være med til at styre samfundsudviklingen i 
retning af en bæredygtig vækst. Jørgen B. Mortensen forsætter og forklarer, at” enhver form for 
styring kan støttes med bedre information – det er vigtigt at borgerne har viden, så de kan 
reagere” (Bilag 2: Mortensen 2010: 28.55). Denne information kan eksempelvis også være i 
form af økonomisk regulering, hvor afgifter kan anspore borgerne til at reagere mere 
bæredygtigt. Mortensen mener i forlængelse af dette, at afgifter eller skatter kan benyttes, ved at: 
”gøre det så billigt som muligt at nå nogle mål, så skal man enten bruge ensartede skatter i hele 
verden eller et kvotesystem udvidet til hele verden. Den samme skat på CO2-udledning” (Bilag 2: 
Mortensen 2010 17.10) 
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Mortensen påpeger herved, at hvad der reelt ville rykke på omstillingen, er en værdisætning af 
det fossile output, som kunne skubbe til de nødvendige grønne investeringer. Som tidligere 
nævnt mener Sachs også, at en værdisætning på forureningen vil være effektfuld.  
Et af de mest kendte alternativer til international udviklings- og klimafinansiering er 
tobinskatten. Formålet med den er at pålægge finansielle transaktioner en lille beskatning fx 
0,005 %, og derved generere en stor mængde ressourcer, der kunne finansiere 
bæredygtighedsfremmende tiltag såsom teknologiudvikling af vedvarende energikilder 
(McCulloch & Pacillo 2010:36). Europakommissionen har ligeledes, som følge af den finansielle 
og økonomiske krise, indledt undersøgelser af, hvordan Financial Transaction Tax (FTT) 
beskatning, der er den engelske udlægning af tobinskatten, kunne udmøntes i EU (EU 
Kommissionen 2010: 3). Tobinskatten kunne iværksættes i Danmark, hvorved den opsparede 
kapital kunne bruges til at investere i kompetenceudvikling, cleantechfeltet og fremme andre 
miljøvenlige teknologier med henblik på at opnå konkurrencedygtig vækst, der skaber en mere 
bæredygtig udvikling.    
I forlængelse af tobinskatten argumenterer Daly for, at beskatning skal fjernes fra indkomsten, 
som alle gerne vil have mere af og flyttes over på forbrugssiden. Ved køb af et produkt, skal det 
herved afspejle en pris, der medtager en ressourceværdi fastsat ved såkaldte udvindingsskatter. 
Dette ville tilskynde til en effektiv ressourceudnyttelse i både produktions- og forbrugsleddet, 
når beskatningen vil være på naturkapitalen (Daly 2009:51). Hvis skatten bliver placeret på 
naturkapitalen, vil det have en stor indflydelse på ressourcetrækket af de fossile brændsler, da det 
må forventes at minimeres. At de fossile brændsler prissættes, vil derved have betydning for 
væksten og miljøet. Denne prissætning kan også spores i Klimakommissionens strategi, hvor 
afgifter på fossile brændsler skal fungere som et vigtigt økonomisk incitament til at skabe 
omstillingen (Klimakommissionen [A] 2010:50f). 
Hvad er det så for en vækst vi skal have? Analysen i de forrige kapitler har klargjort, at den 
nuværende vækst ikke er bæredygtig. Desuden viser historien, at en effektivisering ikke er vejen 
frem, da den blot fører til en øget produktion og dermed et større ressourcetræk. En satsning på 
udvidelsen af cleantech- og servicesektoren kan være et bud på fremtidens vækst, da vi mener, at 
det vil være langt mere fordelagtigt at udvikle sig ud af miljøskaden forvoldt af brugen af de 
fossile brændsler frem for at skulle begrænse væksten, da det vil have stor indvirkning på den 
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individuelle frihed. For at teknologien kan udvikles, kræves der dog kapital, og her mener vi, at 
en tobinskat være et økonomisk reguleringsmiddel, der kan tages i brug, så man kan fremme 
væksten i de sektorer, der ikke obstruerer en bæredygtig udvikling. 
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7 Konklusion  
Denne rapport tager afsæt i problematikken vedrørende den indirekte sammenhæng mellem 
vækst i BNP og miljøskade. Denne problematik er eksemplificeret gennem Klimakommissionens 
rapport, hvor vi har ønsket at besvare, hvordan et fossilfrit energiforbrug kan være et middel til 
at opnå en absolut afkobling mellem CO2-emissionerne og fortsat vækst i Danmark.  
Svaret har vist sig ikke at være entydigt. Fremskrivningerne i baselinescenariet, der er en 
forventning til fremtiden baseret på den nuværende globale klimaindsats, viste, at en absolut 
afkobling ikke kunne finde sted, da de indlejrede CO2-emissioner frem mod 2050 vil stige så 
kraftigt, at de samlede danske emissioner også vil stige på trods af en 95 % reduktion i de 
indenlandske CO2-emissioner.  
Til gengæld kan der i det ambitiøse scenarie, hvor det forventes, at den globale energi-relaterede 
CO2-emission bliver reduceret til halvdelen af det nuværende niveau frem mod 2050, 
konkluderes, at et fossilfrit energiforbrug i den indenlandske produktion kan være et middel til at 
opnå en fuldstændig afkobling mellem de samlede danske CO2-emissioner og væksten, men at 
denne afkobling også er meget afhængig af udviklingen i udlandet. Således har vi set på to 
scenarier for udviklingsforløb i udlandet frem til 2050, hvoraf det ene, der anses for det mest 
sandsynlige, viser, at der kun vil være tale om en relativ afkobling, mens det andet scenarie, der 
er meget optimistisk, viser, at en absolut afkobling er mulig. Det vil sige, at hvis der ikke 
forekommer nogle nye internationale lovmæssige foranstaltninger, så vil der fortsat være en 
stigning i de samlede danske CO2-emissioner. Hvis omverdenen derimod følger en udvikling lig 
det ambitiøse scenarie, så vil Danmark godt kunne opnå en absolut afkobling ved at omstille til 
et vedvarende energisystem, hvormed Danmark i 2050 imidlertid kun vil have reduceret sin 
udledning med under 50 % i forhold til 2006.  
En absolut afkobling af de samlede danske CO2-emissioner og væksten har vist sig essentiel af to 
fremherskende årsager; henholdsvis de voksende klimaproblemer og forsyningssikkerheden. 
Særligt miljøskaden har været i fokus i nærværende rapport, hvor det har fremstået tydeligt, at 
Danmarks udvikling siden 1990 ikke har været bæredygtig. Vores beregninger har vist, at når de 
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danske indlejrede emissioner medregnes, så har der historisk set været en korrelation mellem 
væksten i BNP og CO2-emissioner. Derfor er vækst som udgangspunkt ikke bæredygtigt.  
Der findes imidlertid flere muligheder for at afkoble, hvor Klimakommissionens strategi for et 
fossilfrit samfund er et eksempel på et sådan. Her satses på, at Danmark skal reducere sine CO2-
emissioner med mellem 80 og 95 % gennem udvikling af energiteknologier. Samtidigt forventes 
det, at disse teknologier kan eksporteres, og at der vil ske en økonomisk vækst samtidigt med at 
miljøskaden begrænses.  
Vi forventer, at cleantech kan være et middel til at skabe en bæredygtig udvikling, da det 
bidrager med substituerende energikilder i form af vedvarende energi og teknologi, der kan 
skabe energieffektiviseringer. Dog er der visse udfordringer med udviklingen og udvidelsen af 
cleantech i Danmark, der har både national og international karakter. Nationalt, i form af 
manglende tilskudsordninger og et bureaukrati, der forringer vilkårene for danske virksomheder i 
forhold til deres udenlandske konkurrenter. Internationalt, i form af større udenlandske end 
danske venture investeringer, der giver udenlandske cleantechvirksomheder konkurrencefordele. 
Klimakommissionens forslag til en omstilling til det fossilfrie samfund har, trods satsning på fx 
cleantech, dog nogle kritisable afgrænsninger, da den ikke medregner de CO2-emissioner, der er 
forbundet med fly- og skibsbunkring samt import af varer. Vi har ved indregning heraf kunnet 
konstatere, at disse har store konsekvenser for de samlede emissioner, og dermed afkobling 
mellem vækst og CO2-emissioner, idet en stor del af den danske CO2-udledning ligger uden for 
landets grænser. Således har vores beregninger vist, at Klimakommissionens forslag om en 
reduktion i indenlandske CO2-emissioner på 95 % i 2050 i baselinescenariet ikke er nok til at 
lave en absolut afkobling mellem den fortsatte vækstrate på 1,7 % og den reelle CO2-udledning, 
da især forventningerne til en stigning i bunkringen vil betyde en stigning i de indlejrede 
emissioner. Der vil i stedet kun være tale om en relativ afkobling mellem vækst og miljøskade 
ved dette baselinescenarie. 
Det ambitiøse scenarie viser dog, at en absolut afkobling er mulig på trods af en national vækst. 
Dette sker dog kun, hvis resten af verden også er ambitiøse og gør en indsats for at begrænse 
CO2-emissionerne. I så fald vil det være muligt for Danmark at have en afkobling mellem vækst 
og miljøskade, men der skal dog tages det forbehold, at dette er et meget optimistisk scenarie på 
verdens fremtids vegne. Derudover er en del af Danmarks fremtidige vækst bundet op på, at man 
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kan få store internationale markedsandele inden for cleantech, hvilket vil være sværere at opnå, 
hvis resten af verden også satser på dette felt med baggrund i en omstilling til vedvarende energi. 
På baggrund af disse konklusioner blev der gennemgået forskellige perspektiver på væksten, 
med vurderinger af om væksten bør fortsætte, begrænses eller om væksten helt skal redefineres. 
Vi mener her, at det er bedre at udvikle væksten end at begrænse den. Skal væksten derfor 
fortsætte, er cleantech en af de sektorer, som Danmark skal fremme, da denne sektor kan skabe 
både effektiviseringer og vedvarende energikilder. Det kan fremme omstillingen til et fossilfrit 
Danmark og har samtidig eksportmuligheder, der kan reducere brugen af de fossile brændsler 
også i udlandet. Samtidigt kan vækst i serviceerhvervene være en måde at begrænse miljøskaden 
ved at mindske ressourcetrækket, og dermed skabe en mere bæredygtig udvikling i økonomien.  
Overordnet set kan det konkluderes, at et fossilfrit energiforbrug kan være et middel til at opnå 
en absolut afkobling mellem økonomisk vækst og miljøskade. Det sker dog kun, hvis udlandet 
også omstiller til et mindre miljøskadeligt samfund, da Danmarks forankring i verdenssamfundet 
gør, at over halvdelen af landets samlede CO2-emissioner kommer fra de indlejrede emissioner i 
import og bunkring. Om disse omstillinger vil ske, kan man kun gisne om, men IEA’s skepsis 
overfor det ambitiøse scenarie virker velbegrundet. For skal det gennemføres, kræver det nemlig 
større globale forandringer, før end en absolut afkobling er mulig, og bæredygtig vækst er en 
realitet. 
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